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D E L A 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T e l e g r a m a por el cable. 
t>ELi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I , IMA.aiO l»« ' * !>IA!UNA. 
TSLKGKAMAS DS ANOCHE 
NACIONALES 
la ¡ m m m ú 0 pto 
T 0 1 > 0 A P R O B A D O 
Madrid, 2íí «id n*pUii%kr4 
\s j<: Y i> lü 11 B Ñ H A n O lí J A) N A 
L.i manifestación C\Ü3 S¿ ia na wena 
no ha tenido imporUocia segláp noúá. 
mientras otros sostienen qao asistieron a 
ella millares do porsoius-
El referido general empéñase é% apa-
re-cor com: campeón oe Las iáeas protdc-
oidaistas y contrario, por lo tinto, á h 
concesión chí la autonorau anoceiaria a 
Cuba. Fare.-e cav ¿•jo aU'ATaj o A U t ; a j 
incoevenieotí-s. 
,sA*.T A ST A NO OEHK 
niu ceníerencia csbbrada hoy 60* 
tre el Presidede del Consejo de Ministr.-s 
y los representaot^s de les industriales 
catalanes, aquel les dijo qoe el Gobierno 
cumplirá los compromisos del partido l i -
beral respecto i las reformas ultramari-
nas, y que. por tanto, ia Can^ari í-ftsahr, 
formara 1:3 aranceles-
A N S I B O A i ) 
Est í rese con ansiedad el resuiiado del 
Ooñseifl de Ministros que se está colí-
feranis ¿n los mrmsn'.Os ?- quj 
grafi:-. 
ü C; E ¿ 1 1 0 N R ESU E í i j A 
Sr. el Consíjo d? Ministres que a 
ds celecrarse. ha sido aprobada la feóncé-
sión de la a'i'.onomu arancslarA i las 
Antillas 
LOS DEC REI OS 
An ei Consejo . i? Mini^.ros que ss es 
Isbrara e! jueves ba'3 !a presidencia de 
S. M. la Reina Re^en'.e quedaran firma-
dos todos los decretos relativos al nuevo 
régimen colonial, j el viernes se publica 
rán en la Gace ta ¿e Jíadric!. 
CAMUÍOS 
No se han cotizado 'aoy »s la ¿o.sa las 
libras esterlina:. 
( D s a.iíj'..-(j S'J.'ÍBMÍVTO í * tages 
.í yac 
E X T R A N J E R O S 
taborda, uno de los prisioneros dí 
V o m p e t H o r . niega que se haya aj? 
cido contra ellos ningún acto d? crueldad 
-en la fortaleza de la Cabana, y di;» por f 
contrario, que si caci'.an Fernanii : . i¿ 
dicho castillo, es bcroore baíSíi 
DE Ó$Q%A 
"ayas. Hartó y Beunc íun , quí í3 
vieren deportados fn Cái'.a, han 
i Nueva Tork. 
LA N Ü E v A S O T A A M B P. 10 A >' A 
Se eápera cu? pronto se enviara á Ma 
¿rid la nota en respuesta d.i la entregada 
A Wccdford por ei Gobiírn: eípañ 
en ella tratara ae demostrar el ^obierro 
U los Estados Unidos que ha h??ho onac-
t í ha estad: en su poder por impedir las 
ia::das ¿o i2o¿i: ; ionji d;:bur.í:a¿ cara 
N A C I O N A L E S 
M A y i t l - ¿ I * A ' l i O N El? AC AS A DA. 
Soli.t r c - ^ ' m a í í el rraoas; de la m i -
nifsstaoioa t.:;$ik.a¿i ¿n h n ; r jal giaft-
n: •••. "I?:. 
Los áá&ifrttáíntos f ? í ? í a p í í i i jf sin 
sntusiaimo u.guno. I * * llamad: mucho 
la atín:;on cus rl j f w í i l r?:?rtá: no 
vito-oacs i Sus Ma;:s',ad33. 
LO QÚ:B S£ DICE. 
Aunquj u guaría r.urr.a reíarvj , 39 
cree JUÍ cara la Cámara Inralar S3 flí« 
g;ra un dlca'.ai: c:r ;ada 25,000 ha::-
untes y quí fí Señad: estará 3d¿pQ9S*.J 
^ ó m; e m': r: s n: m : r a a; 3 
CUESTION RESUELTA 
Hazón ten ía inoá en abrigar ia ple-
ua seguridad de que la a<ntacióu á 
ú l t i m a bora promovida por una 
parte de I09 p ro t ecc ion i á t a s de Bar-
eeloua contra l o sp royec roá colouia-
es del Bíitíittterio se e s t r e l l a r í a au-
í e la l irme dec is ión de los s e ñ o r e s 
S.jg -asr . i y Pdorct para seguir por 
ül camujo emprendido, y en man-
t e n é r la ereeuciu do que en el asau-
\o concreto de la conces ión de la 
n i io i iomia arancelaria á las A u t i -
ILIS, seria el <:r í te f5ode todos el del 
0 i i l n c r n o . 
ICra ese no punto de capital i m -
ponancia y de cuya reso luc ión de-
p e n d í a , c o m o ayer d e c í a m o s , la r e a -
h / a c i ó n ó el abaudouodel programa 
.'olomal del nuevo iMioisieno. 
De alii uaciau el peligro de la 
Agitación protecciouista y el ansia 
y la duda que se babian apoderado 
uf re oosi>iros de no pocos espiritus; 
pt,r»> la lomineucia del peligro mis-
mo, que no p o d u p . i sar inadv 'er t i -
\ . i para el Gobierno, abonaba nues-
tra con lianza. 
Qoe ésta 00 era tL i tuodada de-
uiu^s t fa t r ló las uotictiié feiegr:i t í-
c a s qne aparecen en orr.> l u ^ a r de 
e s í o onmero, las cuales enseguida 
pie por nosotros anoebe tuerou re-
cibidas, nos apresuramos á pabiicar 
en suplemento. í ' n a i e r o el señor 
Sagasta man i f e s tó S los comisioaa-
dos de la sociedad E i B'o'mentq fál 
T r á b p i v ftac*ó>val<]\x*t el O íb ie ruo 
cumpi ina sus cJ iuprocúisos f^#píc> 
to de las reiormas nlframanoas, y 
]ne, por lo tanto, la O á m a r a insu-
1 »r lormana en Caba y en t'aerco 
Kio> l«>s aranceles para ambas A D -
tillas; y horas d e s p u é s quedaba so-
l emnenic ' n t e ratiticada en Ooosejo 
de Nfiujstroé la dec la rac ión del iefe 
del üi>ljierbo, apiol»áui lose en él, 
»e>*ftp nos aunucia nuestro corres-
p o n s a l telegraneo eu M a d i i i l , ' l a 
e*Hices ié iu de la atiii»Qomía arance-
la ria á las Ant i l l a s . " 
V para que la noticia fuese com-
pletameote satisfactoria y n-rela-
• lora, a d e m á s , de la d e t i í . i é p del 
(L>bit»rt((.> en e-üiDpiir sns prv)mesas 
en tOdiV§ los extremos, a n a d i a noes-
tro corresponsal que maijaua iae-
ves . en el Cánse lo «le Min i snos q u e 
ba de presidir S, M, la Keiua lle-
treute, <eráD ürmadt>s los d e m á s 
decretos relativos a la implama-
eióu en esta isla de la a ' r o u ó m i a 
colonial , r que pas.i'b^ u^rdaíb^ se 
p r o m n l i r a r á n dic'ios decretas '?u U 
I r a c f í a Úe Wetar i iL 
Haceuse así imponibles nuevas 
agitaciones y nuevas dudas, y des-
triiy»SS(í por su base la c a m p a ñ a 
de recelos y descootianza que, con 
U c o o p e r a c i Ó D incouscienre de los 
iutnausigentes de la estreuia dere-
c b a . bab ia iniciado el laborautismo 
separatista, el cual se apeyaba en 
tas supu .Js fas dilaciones lie! Oobi.-r-
ÚO, p a r a fingir la extjtencia de op'o-
siciones irreducti ldes contra el ré-
iTinjen a u t o n ó m i c o , d a n d o 5»or se 
2tiras disidencias en el seno d d 
Gabinete y anunciando como muy 
p róx ima una ctVn'tí mmis tenal . 
Todos esos castillos laborantes 
vinieron al suelo desJe que bao si-
do conocidos los acuerdos del Oon-
seio de Ministres de a ver. 
Cuba, frente á un enemigo aün no di-
eaeito, mo pareció ant63 y me signe 
pareciando peligrosa en sas conse-
cnencíaa para el víucnlo colonial y sin 
resoltado alguno para la economía y 
la baoienda de la Península . 
Ahora bien, ¿lo qne hasta ahora ba 
podido observar el insigne orador ha-
brá raouitioado aquella opinión con-
traria á la implantación inmediata de 
la aa tono raí a! 
Tenemos motivos para afirmar qne 
no. 
Pues nosotros tenemos motivos 
para a t í r m a r que sí . 
P o d r í a el s eño r Oanalejas seguir 
creyendo, aunque muebo lo duda-
mos, que, eu las actuales condicio-
nes de Cuba., la a u t o u o r a í a puede 
ser peligrosa, en sus cousecueucias, 
para el v inculo colonial y sin re-
sultado a lguno para la e c o n o m í a y 
la bacieuda de la E e n í n s u l a ; pero 
es tonuuca se r í a un o b s t á c u l o para 
que merced á lo que basta ahora 
ba podido observar, sobre todo d u -
rante su estancia en los Estados 
Unidos, bubiese adquir ido , como 
a d q u i r i ó á no dudarlo, el convenci-
miento de que más , mucho m á s pe-
ligroso se r í a , en el estado á que 
bau llegado las cosas, retroceder eu 
el camino emprendido. 
Asi se explica que E l U^mUlo de 
M a d n d , ó r g a n o como es sabido del 
s eño r Canalejas, baya publicado 
eu estos mismos d ías un telegrama 
de la Habana, expresando la nece-
sidad imperiosa de proceder sin va-
cilaciones á la a p r o b a c i ó n é implan-
t ac ión vle la a u t o n o m í a colonial . 
evo luc ión in tentada por el inquie to 
general; pues en las actuales g r a v í -
simas circunstancias y d e s p u é s de 
casi haberse declarado const i tucio-
nal eu la Habana, d e j á n d o s e al 
propio t iempo querer por r e p u b l i -
canos y carlistas, y danilo mot ivo 
con su conducta á quo dichos par-
tidos extremos lo considerasen ins-
t rumento apropiado para esgrimir-
o c o n t r a í a s Ins t i tuc iones , lo me-
nos malo que pod ía bacer el señor 
Weyler era ponerse á la cabeza de 
os interesados enemigos de la fran-
quicia arancelaria. 
Si cou esto y con la manifesta-
ción, imponente s e g ú n unos, deslu-
cida s e g ú n otros, que le bicieroo 
sus amigos, excitados seguramente 
r»or los que, s e g ú n es p ú b l i c a voz y 
fama, fueron a i i t i c i padamen í .o des-
do aquí á prepararlo tan e s p o n t á -
nea r ecepc ión , queda satislecbo y 
t ranqui lo el s e ñ o r don Valer iano 
Weyler , p o d r á aspirar á que la Pa-
tria le baga la merced de o lv i -
darlo. 
w m m DEL c o i e e c i o 
I E M P R E I G U á l 
"Espe rábamos que la quietud y 
la re t lex ióu inbereutos á un--pro-
longado vía je, devol ver ían la cal-
ma 51! auiino conturbado del gene 
ral NVeyler, cuya fa l t ado serenidad 
fué de todo pauto evidente dura o-
re los ú l t i m o s d í a s de su mando en 
Cuba. 
Pero ni esa forzosa r ec lus ión de 
qumee d ías ni !a t o n i ñ c a u t o acc ión 
de las brisas marinas han sido par 
te h d e v o l v i ó ¡a e c u a n i m i d u l al 
M a r q u é s de Tenerife, quien, sin 
duda por no perder la costumbre 
"parece que di jo algunas palabras 
inconveniences ' 'a l desembarcar en 
Barcelona. 
Nosotros lo deploramos, con ran 
to mayor mot ivo cuanto que la pru 
dencia de que di » mnesfns en la 
C ^ r u ñ i . ¡ e c n n c a i i d o cuaoro aqu í 
dijo a sus ainigvy, pa rec ía promet e 
un cambio de conducta en lo to 
cante á luteperancias de la iepgua 
Mas , por lo ns to . Ja prese ne i i 
de sus agradecidos admiradores d; 
Barcelona d is ipó como por en sal 
mo aquella prudencia .jue ?j mi 
paso en f i e r n «jal légí ; y el se 
úv)r ^ 'eyier r^inci'Jlo >'u sus libere 
za>í orales, enardc-ci lo. á lo -pie 
parece, al contemplar de cerca la 
U! í snadas p r o t c 1 o• i?tas. 
P.>r()ue. ?;egú-q se liE<ria visto ei 
uuesrros lelegrinl i i s , eles-,¡?oberDa 
dor geo craI de Oubj em péú ase en 
aparecer conáio cam|n>éu de los i n -
dustriales catalanes opuestos á la 
autonopjiaarancelaria. Bien es tá , v 










hac:a d? una 
twwli v ::1 
e.eoo'jn 
re m.r.is'.rcs. 
la actual álr;si;n i i ais-
la cuestión arancelaria t i 
comisión mixta da la Me-
mía para ernreccionar les 
aranoelés, poro otros creen que la facul-
tad de la Orlmira Insular s:ore este pun-
to será omnimoia, aunque se harán iU*> 
t¿s ájapeiuaoiami reciorooai 
Con este mismo t i tu lo d 
Cuanto se nefieré al señor Canalejas 
insp'.ra á la opmion iot^céá tan gran-
de como lasLiúcado por Jj.» talentos .r 
ia iuduencia del l iasrrc ex mui'srro. 
As; se C£})!:cd que cutMlto* tienen 
o) honor dn maiPeaer cou ái con ver 
saciontí.^, gratas siempre e ioreresan-
tes. sean en seguiJ* interrogados acer-
ba de lo qa3 )¿ n.-íyau oído, osas, uacn-
ral-.neflí-e 40*6 fáApoeso de lo que le 
'jayán dicha, 
V os m y rara ,iue oa ettoa interro-
gatorios faiíO .'a consabida pregua ía : 
—^Qué opina ei sefior Canalejas .ie 
la aatoooima/ 
La eoosteoticiófl M may fácil. 7 de 
todos debía ser conocida, porque de 
íuceinano la p a b , a u t o r i z a d a m e n t e 
fí/ HtfaUo i i M'Ádridt y iflsií air<jrnid 
en la Habana tenemos jatead:do que 
ha sido repr-nlucida. 
-Creo—ba diobo el reüfir Canaleja? 
al eainremler so v.aje—que se pudo 
y que acaso se deme preparar para QQ 
porvenir mas á ajenos remoto ¡a auto-
iiomía. réí'.mon que. asentado en otra 
organización pclif.ca y social tic había 
áe repagnar a quien llene !a<! op:n,o-
oes pe..t.Jas qúü yo- aí ; lo dije en el 
Conjreso, Pero ¡a autonomia do re-
pente, en las actuales condiciones de 
Anoche v is i tó la E s t a c i ó n Cen-
tra l del Muy Bcncbco Cuerpo de 
Bomberos del Comercio n? 1, el Ex-
c e l e n l í s i m o Sr. D. J o s é M a r í a Ca-
nalejas, a c o m p a ñ a d o del Sr Saint-
A u b i u , su hermano po l í t i co , y de 
varias d is t inguidas personas. 
A las od io estaban formadas "las 
secciones de Obreros y Salvamen-
to, Cr'rvaiUrs y í l d b a n n en el par-
que de la Ind ia . 
Llegado el i lus t re vis i tante , fué. 
presentado al Sr. IV A q u i l i n o Or-
doñaz , primer Jefe, y este le bizo 
una libera r e s e ñ a del origen «leí 
Cuerpo de bomberos del Comercio, 
e s p l i c á n d o l o su or-gaDizacióo-, los 
elementos con que cuenta para el 
servicio y los recursos que emplea 
para su sosten i mienta. 
F u é el Sr. Canalejas examinando 
detenidamente todos los aparatos, 
cuarto de telégrafo y d e m á s de-
parra mantos, celebrando ?3 orden 
admirable estabie'cido, gracias al 
cual puede prestarse el servicio 
con la p ron t i tud que se verifica. 
Para demostrarla la celeridad de 
la saii la se dió la voz «le a la rma y 
á los UOOB seaci.voos la bomba, es-
taba en la calle y en d ispos ic ión Je 
til ocionar. 
Un aplauso f rené t ico d e m o s t r ó 
la admi rac ión que hab í a producido 
á los ilustres visitantes la rapidez 
en el enganche de los caballos y la 
salida de la bomba, carretel y carro 
de auxi l io 
Si tuado el mater ial á reta?>iard¡a 
de la fuerza formada en el Parque, 
d e s ñ ' ó !¿i columna, precedida de la 
arrogante escuadra de irastadores y 
de la br i l lanro banda de cornetas, 
que r a m b i é n niprcció t 'ei ici tación 
del señor Canalejas, delante dé la 
Es t ac ión central, roileaJo«ío la man-
zana para l'onnar r-ii el treute de la 
calle de San J o s é . 
í l e c h a la p r e s e n t a c i ó n de los se-
ñ o r e s jefes y oticialcs del cuerpo, 
fueron felicitados por el sofior Ca-
nal oías, m a n i f e s t á n d o l e al s e ñ o r 
verdadera sa t i s facc ión al ver el b r i -
l lante estado de un cuerpo tan be-
n e m é r i t o , que es l e g í t i m o o rgu l lo 
de ia pob l ac ión y del Estado, ofre-
c i é n d o l e sinceramente sus servicios 
si en algo p o d í a n ut i l izar los . 
Terminada la vis i ta , fuó obse-
quiado el Excmo. s e ñ o r Oanalejas 
con un á l b u m , eu el cual e s t á n las 
firmas de todos los jefes y oficiales 
del cuerpo, como recuerdo del acto 
que acababa de realizarse, delica-
da a t e n c i ó n que dijo a g r a d e c í a en 
el alma. 
A l re t i rarse , (ué a c o m p a ñ a d o 
h a « l a el hotel por toda la oüc i a l i -
dad. 
CJnimos nuestro aplauso para esa 
querida ins t i tuc ión que debe estar 
satisfecha de sus trabajos, á quien 
deliemos cuanto hay en esta po-
blac ión para combat i r incendios, y 
cuyos individuos j a m á s desmayan 
en el s a c r a t í s i m o deber (pie volun-
tariamente se han impuesto en pro 
de sus ciudadanos. 
Muchos sufr imientos y sinsabo-
res les cuesta du ho trabajo; pero 
pueden creerse recoinpensados al 
recibir vi aplauso quo todos les t r i -
butan, reconociendo sus m é r i t o s y 
servicios y la a d m i r a c i ó n queeu 
todos despiertan. 
CON MUCHO GUSTO 
Por invo lun ta r ia y sensible omi -
sión dejamos ayer de consignar el 
nombre- de nuestro muy d i s t ingu i -
do amigo el señor don C á n d i d o Za-
barle, vicepresidente del C o m i t é 
ejecutivo del Cuerpo de Pmmberos 
del Comercio, al dar oneula de la 
comis ión que v i s i tó al s e ñ o r Mar-
qnéíi de Wabell. 
Con mucho gusto subsanamos 
esta falta que D O p o d í a menoss de 
ser invo lun ta r i a dada la considera-
ción y afecto que nos merece per-
sona de. tan altos merecimientos 
como el señor iZabarte. 
qa.'era Dios que sea esia la u l t i m a I pr imer jefe que h a b í a tenido iloa 
E n feriado el s e ñ o r B r u z ó n do los 
focos de in fec i ion creados e u la 
parre d<-l barr io d e San Láza ro y 
Vedado, que da a la playa, con 
motiv!) ríe algunas resesque fueron 
arrojadas ai n i a r , y que á pesar de 
? n t ras l . i f ión á lejanas distancias 
han sido arrastradas por las comen-
tes basta la cost a, dispuso mmedia-
lamente de acuerdo con la In s t i t u -
ción Sanitaria Provincia l , que se 
constituyese la pol ic ía e n los sitios 
indicados, á Un de cortar ol acarreo*, 
que s e g ú n s e dice, s e van ía hacíon 
do de osas roses para s u a p r o v o 
cdiaunenio; d i sponi f i ido al propio 
tiempo, se o finase con urgencia al 
s eño r Alcalde, Piesidi-nie de la 
j u n t a MtiLiicipal de Sanidad, á lio 
dei jue dispusiese innuMiaianieute 
la i n c i n e r a c i ó n de dichas roses. 
J Ü L I Ü S CHAMBEE 
Este notable period.ist'a, tan cono 
cido en las canc i l l e r í a s como e u ja 
prensa europea y americana, ba lie 
gado hoy de Naieva VorU. 
ToHiis Cbambers e s acrualmente 
Redactor en dele del AV/e YorL 
Journa l y viene con el ün de hacer 
111 
i 
E u ia a n t i g u a y a c r e d i t a < l a 
peletería 1 4 í f y!i.\.i.p»¡,ialf.s üie Luz. 
t i e n e n el g u s t o do a m i n c í a r ¡1 sus h i v a r e ^ e Ü o r e s y al 
p ú b l i c o en g e n e r a l q u e a ra l i a n de r e c i bi r ' p a r a S ív 
V O R A S , C A H A L L E l ^ O S y M Ñ O S m u c h a s n o v e d a i l e s 
de su e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o pol -
las p e r s o n a s d e b n e u « r u s t o , v c o n s t r u i d o en su p r o p i a 
F A B R I C A 1 ) E C U ' D A D E L A , c o u m o d e l o s e spec i a -
les p a r a l o s p ies de es te p a í s . 
K e c o n i e n d a m o s ;1 los s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
v i s i t e n la p e l e t e r í a LA HARINA, en d o n d e c n c o n -
i r a r á n a d e m ts d e l b u e n c a l z a d o , la v e r d a d e r a e e o u o -
m ía . 
ex 
uu estudio minucioso do la p o l í t i c a . 
A m i g o de la s o b e r a n í a de E s p a ñ a , 
en Cuba, La de r e c t i ü c a r no pocos 
de los errores corrienLes en los l is-
tados Unidos respecto de las cosas 
de esta isla. 
Ohambers ba residido largo t i c in^ 
po en M a d r i d como corresponsal 
del í í t r a l d y del mismo gran dia-
r io de JNTueva Y o r k ba sido JRed&Qr 
tor en Je lu muy notable. 
Periodista do al ta ta l la tiene ro-
nombre universal debido eu par le 
á M.S muchos viajes por Europn y 
8pa notables correspondencias en-
viadas al I I c r a i d . 
-Siempre se ba d i s t ingu ido M r. 
• lul ius Cbambers | t o i snMuypZAÍ» 
icia E s p a ñ a y jus to es .saludar &>» 
llegada al suelo cubano en jus t a y 
coi tes reciprocidad. 
P a r a l o s r e c o n c e n t r a d o s 
lífibicrno sínoral delahia de Cuba 
J > E C U E T O 
S i e n d o n r g e u i i s i a i a l a n e c e s i d a d d e 
r e m e d i a r i m n e d i a t a u i e n i e d e a l g ú u mo-
do ef icaz é l d e p l o r a ble e s t a d o do m i s e -
r i a y d e s a m p a r o en q a e se e n c u e n t r a u 
A q a e M o é c a m p e s i n a s l e c o n c e n t r a d o s 
q u e por p e a a r i a ú e n í e r m e d a d e s i á u 
i m | » o s i b i l i t a d o s d e o b t e n e r los b e u e ü -
c i o s o t o r g a d o s eu g e n e r a l , por l a reo 1 -
g a u r ¿ a c i ó n de las í a e n a s a g r í c o l a s , á li» 
p o ü l a c i o u n u a l r e c o n c e n t r a d a ; uo b a s -
t a n d o p a r a c o u s e g u i r l a r e a l i z a c i ó n t í o 
ese p r o p ó s i t o i a b u e n a v o l u n t a ü y p l a u -
s i b l e ce lo con q u e f s l á u o i g a m / J i u d o s o 
eu toda la l í d a , a u x i l i a d o s por el a p o y o 
q u e los p r e s t a n los s c u l i m i e u t o s c a r i -
t a t i v o s de e s t a s o c i e d a d , las Janean 
p r o t e c t o r a s m a u d a d a s á c o n s t i t u i r por 
el B a n d o d e U d e l c o r r i e n t e ; ni a l c a u -
¿ a u d o á s a t i s l a c e r osa n e c e s i d a d e u sus 
mVs p e r e o u u i a s a t e n c i o n e s tos l i m i t a -
dos r e c u r s o s cou q n e a q u e l l a s c a e u t a n 
p a r a l l e n a r ia mi . s ión «pac los e s t a e n -
c o m e n d a d a ; y á ü u d e q u e d i c h a s J a u -
tas p u e d a n c o n t a r de u n a m a n e r a s e -
g u r a , r e g u l a r y o r d e n a d a p a r a s u h u -
i m u i i l a n o e m p e ñ o , c o n ios fondos q u o 
el l i s t a d o l ia de f a c i l i t a r l e s en s u a u x i -
lio y que e l G o b i e r n o les h a ofrec ido e u 
l a d i s p o s i c i ó u ó ' del í i i e n o i O U a d o l > a u -
do, he l e m d o a bien d i s p o n e r : 
1 ' t ¿ u ^ pur l a l u t e u d e u e i a g e n e r a l 
de 11 vcn-ud i s.1, a b r . i un erC*d¿tode cien 
mil ¡'ffto&t én ¡ilaui c o u c a r g o a l presu— 
juiesto ext r a o r d i u a r i o de. ( J u e r r a y c o a 
el C a r á c t e r Oe a t e i i c i ó í i p r e f e r e u t e q u e 
tieut» el IOULIO d e J i c a i l o a c a l a m i d a d e a 
pu b ih 'as . 
Q u e p a r a el u s o de ea ie c r é d i t o 
por l a s d u u l a a p r o t e c t o r a s , so o b s e r -
v e u los lu isniOH p r o c e d i u n e u t o s q u e 
r i g e n p á r á la a p l i c a c i ó n d e e s t a e l a s o 
de loudos por l a s A u t o r i d a d e s que l a s 
p r e s i d a n ; s i r v i e n d o e a e s te c a s o los 
( i o b e t n a l o r e s c i v i l e s eu s u c a l i d a d d o 
P r e s i d e n t e s d e l a s J u n t a s e u l a s c a p i -
t a l e s de P r o v i n c i a — y de a c u e r d o c o n 
l a I uU'ude .nc ia g e n e r a l d e L l a c i e n d a — -
do í n t e i : iu -d ianos [ t a r a el r e c i b o do l a s 
c a n t i d a d e s y s u d i s i r t b u c i ó a e n t r a 
tas J u n t a s l oca le s q n e l a s u e c e s i t e u . 
,>' Q u e por ta I n t e n d e n c i a g e n e r a l 
dií L l a c i e n d a se o r g a n i c e tm s e g u i d * 
é l .servicio de con 1 . ib i l idaU quo so eou-
Stdere a e c e ^ r i O p a r a f a c i l i t a r e s a s 
o p e r a c i o n e s , s i n p e r j u i c i o d e a d o p t a r 
c u a n t o s m e d i o s s e a n o p o r t u n o s para» 
h a c e r l a 111 as e s c r u p u l o s a i n v e r s i ó n d © 
este c r é d i t o en las a t e n c i o n o s que h a -
y a n de c u b n r d i c h a s J u n t a s , y d i c -
t a n d o , a d e m a s , l a s r e g l a s q u e a l e fec -
to e s t i m e e o u v e u i e u t o s , p a r a c o m p r o -
b a r y p i s l i t i c a r d e b i d a m e n t e l a I n v e r -
s i ó n . 
L l á b a n a . 1*3 de n o v i e m b r e d e ISOi, 
KrtlHÓH Uliinro. 
l a que q u i e r a n tener 
con PÍOADL'RA 
m ? n d a m u 3 j u d a n los 
a c r e d i l a d a LiiarcA de 
' l a b ó r a l o s S 4 $ i t r í d a d de i u m a r cignn-os ei 
m L DE L A V D E L T A A 15 A J O , les r eco -
do la a u l i g u a y 
L A 
c pódete ría de los P o r t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o lo 
q u e s í é ü i p r e r e c i b e m e j o r q u o los d e i i i i i s , 
% P l f i s u E s t i u . 
' • 2 - s . 1 1 % de C a 1 «ib,orra. 
W K P U T A 1 )0 S A S T R E 
I j n es*.a ^r.:igua 7 Arredi lada sa&trcria, durar.te esto inv ie rno , se ce 
íCionara toda clase de ropa de va stir á p r e c e s su m á m e n t e baratos 
A i u i a r ó l , emre GMileÜly y San Juan de Dios, 'l'elefoiii) óS) . 
e 1 iJ 15 »li i ' . C 17 
T T 
La mejor'manera que tenemos de detia-ostrar la bondad de 
Iros-' C I G A R R O S , eá someierlos al más escrupu-
ekaai'S'B de todas las persoííias peritas en la maiena. 
».7«-18N 
FUNCION PARA BOT 24 DE NOVIEMBRE. 
A las nueve: os Voluntarios, 
A U Í d r t s : V I E N T O E N P O P A . 
M .1 i\ .i na .! ii ero.*, DLiUT dp la prinicrn ti|)lc Sra. Ré'sa 
Fuerte* (on ta rfpeia 
TEATRO 
Gran Compañía de Zarzuela. 
^ T J i s r o i o i s r IP o IBL 
P E S C I O S F O H T O E A L-A F U K C I O I M 
Or». BvU. Uro 
Gni;éi 1?, 3o ó Jer, $ 2 00 
r** 
L t i t í l J e a t r » d » . . 0 50 
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ENTRE PAGINAS. 
r V O T A S 
LOS DOS HERMANOS 
Yo no sé, c i t ra to de inqu i r i r lo , 
por 'i'n> se l lama de eso morlo el 
renombrado restaurant establecido 
en lá primera casa de la calle del 
80!, esquina á la de San Pedro y 
t iente al p a r e d ó n de la Machina; 
porque si su amable y popular due-
ño, m i querido amigo clon Felipe 
G o n z á l e z , tiene otro hermano,—co-
M que cabe en lo posible y no es tá 
r e ñ i d a con la lóg ica ,—ni ese berma-
no lo ayuda poco ó mucho en la 
i l i reccióu de la casa, ni tiene parte 
ni arte en las ut i l idades que obr.e-
06. Y no hablo de las p é r d i d a s , 
porque é s t a s no son posibles; que 
cvsrablecimiento en que se sirve ai 
p ú b l i c o tan bien y tan á gusto, no 
puede hallar quebranto en sus inte-
nses, porque la ruina arranca dei 
abandono y no de la di l igeucia. de 
la mala calidad de lo que se ofrece, 
y no de lo que l leva aparejado en 
sí la calidad de excelente, 
Pero bien pudiera ser que esa 
l ' iaternidad del nombre de !á casa 
ten^a otro or igen, y ahi si veria yo 
l a lógica ; que sean hermanos en el 
que acude á ella, para despertar su 
apet i to , la vista s i m p á t i c a y atrayen-
te de los platos y ia manera exqui-
s i ta con que se hallan confecciona-
dos. Y en eso si que h a b r í a ló^rca 
i r reba t ib le en la d e n o m i n a c i ó n . 
Para el g a s t r ó n o m o , para el siba-
r i t a de la mesa, para él que ¿ive 
por comer y no come por v iv i r , la 
comida tiene que entrar primero 
por los ojos, con su aspecto tenta-
dor, y luego por la boca, con su sa-
bor delicado, lisa regla ru l imen ta-
r í a de la buena mesa la poseen Lo*. 
D o s H e r m a n o s y Ir. cump.eu á ma-
r á vittas. 
Y^a puede ir allí cualquier* des-
ganado, c t íspl icente , a n d o de recu-
perar las tuerzas perdidas por me-
dio de un alimenro saco, que si 
sube á aquella incomparable terra-
za, donde se respiran las brisas del 
itoar oue se extiende á au vista, con 
*)1 panorama de Regla, la Cabañct, 
el aforro, los almacenes de la bahia, 
los buques anclados, los que llegan 
y los que salen, y todo eso que es 
recreo á4 ia mirada, y agu i jón dei 
e sp í r i t u para sacudir el sopor, y 
luego contempla los platos, perfu-
rníidos coo el aroma de ios ricos 
guisos que contienen, y mira teñ i -
das las copas con el castellano Ojo 
fl, <jnUoy e) Rioja etorefe, el obscuro 
rohe?, el blanco Hiatirp 6 cual-
quier otro vino e spaño l de los que 
nllí existen y que p u e d ¿ n bom-
hrearse y gallear con los extranje-
ros, que tampoco (altan en su bode-
ga, no tiene m á s remedio que co-
iwer, porque las ganas perdidas las 
recobra con ese e s p e c t á c u l o tenta-
d u r como la belleza, atrayente co-
mo el sonido, p l á c i d o como la luz. 
L a fama de Los Dos Hermanos, 
t an grande como merecida, se rea-
firma en una especialidad en la que 
puede decirse que no tiene r iva l ai 
a q u í n i fuera de aqu í : los mariscos. 
Todo lo m á s exquis i to que produce 
el mar en c r u s t á c e o s , desde el can-
grejo moro de C á r d e n a s , el cama-
rón de Cienfnegos, las ostras de 
Sagua, las almejas de Marianao, 
los percebes y las sardinas de Ga-
licia., hasta la pescadilla de Cádiz , 
l a merluza y el leuguado de San-
tander, el bacalao y el s a l m ó n del 
Nor te , los guaguanchos, el salmo-
nete, las mojarras, el serrucho y los 
calamares de niiestras costas, se en-
cuentra allí como acabado de pescar. 
Parece que el severo Nepruno ha 
impuesto á los pescadores como o-
Migac ión inexcusable, la de llevar 
á la venta á Los Dos Hermanos la 
flor y nata de lo que extraen de 
su salado reino, can amenaza de 
castigarlos con su t r idente si 00 lo 
verif ican. Sólo así se explica que 
on aquella casa no falte nunca ese 
conjunto de al imentos que el mar, 
no menos p r ó d i g o que la exuberan-
te t ierra, ofrece á la insaciable vo-
racidad humana. 
Y como si mariscos y peces no 
fuesen bastantes á satisfacer el 
apeti to de las gentes, t a m b i é n tiene 
aquella casa para remachar el clavo 
en este punto lo mejorcito qne hay 
| en aves, carnes y legumbres, en 
I quesos, frutas y dulces, en, jamo-
| nes y embuchados, en conserva y 
! eu frescos, de manera que el que la 
viska una vez queda convidado 
i para volver, y vueive. Porque, es 
i claro, todas esas cosas, siendo bue-
¡ ñas , no lo son todo para la comida: 
1 necesitan de la habi l idad del coci-
nero y de la solicita a t e n c i ó n dei 
mozo que las sirve en la mesa. Y 
ambas cosas puede estar orgulloso 
de tenerlas á sa t i s facc ión general 
D. Felipe G o n z á l e z , el afortunado 
d u e ñ o de L o t Dos Hermanes . 
ROSA FUERTES 
Como m a ñ a n a , jueves, hace su 
primera p r e s e n t a c i ó n ante el púb l i -
co de l'a Habana la renombrada 
tiple de ¡os teatros de la P e n í n s u l a , 
Rosa Fuertes, p a r é c e m e de actuali-
dad robar á algunos pe r iód icos de 
E s p a ñ a y de Guatemala algo d é l o 
que han dicho en su loor y que 
puede ser á manera de p r ó l o g o de 
lo que nos podemos prometer de la 
nueva t iple los que tenemos en el 
teatro recreo dei e sp í r i tu y dulce 
esparcimiento dei corazón . 
Dec ía el Mercant i l Valencianohb-
blando de sn beneficio; 
•'Durante toda la noche el público 
no cesó un momento de aplaudir á !a 
elegante anisia, que recibía una ova-
ción siempre que se presentaba en es-
cena, y muy eapecialmeaLe al finalizar 
ai dúo de tiple y bajo dei tercer acto 
de Mujer y Runa, e! que dijo de una 
manera in.miuble, viéndose obligada 
a repetirlo entre salvas de aplausos. 
Pero donde eí pCibuco no pació con-
tener su entusiasmo, donde éste rayó 
en deürio. fué en la representación de! 
popuiar Tambor de Granaderos. Lucia 
Rosita un elegante uniforme de tam-
bor que se babia bechc expresamente 
para esa noebe y que hacia de so ed-
culturai figura QD tamborcillo pica 
resco. travieso, y sobre todo, excesiva-
mente hermoso para granadero, AJ 
terminar la repetición dei rataplán té 
cibió ¡a beneficiada infinidad de her-
mosos regalos, entre loe qae recorda-
mos un rico estuebe de viaje dei aeüor 
Beuiliure; un vaso de plata, encerra-
do en e.'egaüíe estuche, dei seGor So-
ler; una eiegame sombrilla de ios se-
ñores de Rico, Vails y Lechóa; no 9-
banico de encaje con varillaje de ná-
car de! señor Ouilien; otra sombrilla 
de su maestro seüor Turel! y otra de 
la música del regimiento de Vizcaya; 
cuatro üermosos ramos de) señor D'.az 
Ba taüa y un artiítició tambor de ro-
sas, claveles y camelias, de) cual peo 
díao una* cintas de raso con vanados 
dibujos, y por cierto muy notabies, de-
bidos al pincel del reputado artista 
autor del regaio. señor Beniliure," 
O t ro per iód ico de Vaiencia, dan-
do cuenta d é l a i n t e r p r e t a c i ó n por 
ia gea t i i y donairosa t ip ie catala-
na, del tambor de Granaderos, de-
cía: 
Í(EI viernes se repreeectata como 
obra final de )a función, y por últ ima 
vez, E l Tambor át. Granaderos, en ooe 
cantóse d i s t i n g ü e l a señora Fuerves. 
Al aparecer, ba eido saludada coa 
nutrida salva de aplausos; el escena-
rio se ba cubierto de bojas de rosa, a! 
mismo tiempo que se i luminaba con 
poderosos focos de magnesio, y palo-
F O L L E T I N 
EL MARQUÉS DE SÜR7ILLE, 
OISTORIA 
L S L P S i m IMPERIO SN' F R A N C I A , 
ÍCONTINÜA» 
— Has'.a ahora mi pobre amigo, creo 
que los robot uan mdr» desigualña. 
—Tienda ratoo, porgue yo no sé qué 
bacer con esto* diablos do mectailas; y 
Aimque no sea mas que por pasar el 
tiempo, aio parece que debo estudiar 
aigaua obra que trate de- esta mate 
ría. 
—iMuy bien!.. . . ¡muy bien! es 
eucUa. . . . tú me conoces, Aoacba 
r i s . . . . sabes que no tengo la meoor 
vamdad por lo tocante a m i nacimien-
to 
—¡Ah! tul querido Raoul ¿po:- qué 
me dices eso! 
—Escucha; tú quieres relacionarte 
con cierta clase de personas; ei no te 
preseutas cou algún carácter, tal co 
mo mayorazgo, militar ó cosa semejan-
te, seras mal visto, poique no tendrás 
representación a lguna. . . Por el con-
trario, presentándote como amicuano, 
como sabio, p íes esto lo abraza todo, 
ya es otra coaa, V como tn no lleva.-» 
preteosioues de mugo o a especie.. .. 
—Hmál i iu» . . . . a : i , . . . j j aa 
mas y flores llovían desde palcos y bu-
tacas; ai terminar los couplets del m-
laplán, ba sido obsequiada por la em-
presa y sus admiradores, entre los que 
se cuentan lo más conocido y selecto 
de ¡a juveutud gadiense, con hermosí-
simos ramos de ñores, que la simpáti-
ca artista ba enviado á la capilla de 
la Virgen de los Desamparados, como 
testimonio de su profunda devoción. 
La señora Fuertes gua rda rá buen 
recuerdo de este público, quede una 
manera tan clara y patento le ha de-
mostrado su s impat ía y admiración, 
tanto a ¡a mujer como á la artista.'' 
Como saben los lectores del DIA-
RIO, Rosa Fuertes acaba de llegar 
de Guatemala. He aqu í lo que 
decia un per iód ico de esa r e p ú b l i c a 
respecto de su beneüc io ; 
"La beneficiada lució toda la gran 
habilidad de que d;8pone, y eiia como 
los demás artistas en su obsequio estu-
vieron muy felices en el cabal desem-
peño de todas las partes del programa 
que pusieron en escena. 
A l final del acto de Oampayione, la 
distinguida tiple fué sorprendida en 
ias tablas, entre una tempestad de a-
ap!au80é, por una verdadera ovación 
de flores, palomas, lujosas serpentinas 
y delicados regalos, que la agraciada 
recogió con notable complacencia, mos-
trando sus agradecimientos á nuestro 
publico." 
Otro p e r i ó d i c o escr ib ía sobre lo 
mismo lo que sigue; 
"Rosa Fuertes ha recibido anoebe 
del publico de Guatemala expresiva 
demostración de cariñosa simpatía, de 
esas que forman época en la carrera de 
una artista y dejan imperecedero re-
cuerdo en todo corazón agradecido. 
La hermosa artista de ojos de fuego, 
velados por largas y rizadas pestañas , 
de tigura esbena y elegante, ha de con-
servar en so pecho sentimientos de ca-
riño por este público, que al anunciar-
se ia Junción de beneficio verificada a-
noche, se apresuró á llenar todas las 
localioaocé y a colmana de ¿ores y ob-
sequios." 
A h o r a , esperemos algunas ñoras , 
para poder decir; 
— Princesa de la Hermosura, Rei-
na dei A n e , t a m b i é n ia Habana 
rinae nomenaie á tus gracias y ta-
lentos y te saluda alborozada. 
REPÓRTER. 
A L AMANECER 
C R E S C E N n O 
Elardc céfiro mueve sus alas 
empapaca» fresco rocío: 
ce ¡a cooüe el íi.'encio sombrío 
A)¿ÚD &VÉ se atreve á turbar. 
La* eítreüas, caal ¿ueños se borras. 
¿SÚ.'C bnua mairDitica una.. . . 
ei rtítro oe) nior»! La luna 
va úesí::ei ie, durmié'jaose, al mar. 
Amanece; en la laya del cielo 
té^'je liriHí» uoa cir.ia plata, 
que, d?.í!:t>cLa eo íJoiaijie escarlata 
esclarece ¡a bóveda az'il; 
y müEiiüDa* • selvas y nos. 
y de! cftDDpo I-. eípléi«c:a<i ai'oabr i 
revo el D ígro capru or ta íóurtrra 
iucst Eíeolai ue cácia.co x-w.. 
;E¿ e! cía' Lo* piaros ufatéi 
?o saiodíc coa arpa íOL-ora 
y art-p a^áí 7 ca-pidai dora 
el umnso le.iac» a.TíDol. 
£i Cri*^1» te :cf «id:* «a colores,.,. 
• a cc>¡»reí en r'.fida lumbre 
.' por CIIE» del me.;» c&isbre 
tiíe el cisco ni2¿dS»d"0 dei 
P. A DS ALA.HCÓX. 
I I 
Desde Porv.ci se domina un extenso 
y bello panorama, la isla de Capri, la 
antigua Caprea de los romanos, al ex-
tremo accidental de la costa, e! goifo 
y puerto de Nápoles, la ciudad y !a 
cordiilera de Panssilipo por e! Norte, 
y la ternote vecindad de) volcan que 
ya no espanta á nadie; los homüres se 
han fam.¡lanzado eco él en el trans-
curso de los siglos, apesar de que 
aquel suelo que hoy habitan, treinta 
veces ha sido devastado por el fuego 
y la lava, y pasado el estrago, han 
vuelto á arrostrarlo nuevamente con 
temerario empeño. 
A las diez de la mañana nos encon 
trabamos en la estación de la íerrovla 
de Herculano con dirección á Pompe-
ya; mientras aguardábamos la salida 
del tren en un banco de la sala dees 
pera, y por vía de pasatiempo hice un 
interrogatorio al cicerone que saca 
mos de Nápoles, que por lo curioso a. 
noté en mi cartera; la pregunté si co-
nocía la historia ó novela de una des-
graciada joven llamada Graciela que 
un viajero iiustre; Mr . Lamartine, ha-
bla escrito hacia pocos años y dijo; 
"me sé esa historia de memoria, cómo 
que ful yo el guia de Mr. Lamartine; 
conocí á un matelot (marinero; llama-
do Viccenzo, padre de Graciela, y 6 la 
misma Gracieia acompañé a! poeta en 
sus excursiones 6 la isla de Próccida 
y a la de Isquía y ful testigo de sus 
amores." Me quedó asombrado del a-
plomo y serenidad con que aquel so-
lemne embustero trataba de explotar 
nuestra credulidad, tejiendo é hiiba 
nando á su capricho ia sentimental 
historia que solo había existido y v i -
vido por )a ficción de) poeta cuando 
tenía diez y ocho años, y éí me habla-
ba de Mr. Lamartine viejo: refino es 
ta imaginaria historia profundamente 
afectado y entre mal reprimidos so-
llozos, que cualcaiera hubiera femado 
por el lenguaje de ¡a verdad, y yo creo 
cue en aqueiios momentos & mismo 
«Fiaba persuadido de que Graciela La-
b.a vivido vida mortal y que la había 
conocidor tal é r a l a convicción con que 
de ella hablaba. Le preguntamos qué 
ciase de amores fueron los oel poeta y 
nos dijo: cas'os y puros: que ella le a-
doraba besándole la mano y que mu-
rió loca á los pocos años de su separa 
ción: con ia voz t rémula y búmedos 
los ojos, nos contaba detalles de so 
vida íntima, y le inteerumpimos so 
narración preguntándole si era bella 
y qué tipo tenía; cambió de tono y de 
idioma para describirla, hablaba en 
francés y io hizo en dialecto napoiita-
DO y como acompaño el gesto y la mí-
mica á la frase, pude entenderle ••be-
llos y grandes ojos, abundoso cabeilo 
basta las corvas y abultado seno 
Continuó en francés refiriendo las cos-
tumbres y aficiones dei poeta, ei cual 
gustaba de pescar con caña, era inía-
ligadle caminador y de mano liberal y 
amana tanto a ¡a naturaleza como d 
los animales, 
Después nos contó su vida de solda-
do (ia dei cicerone! llena de acciden-
tes y peripecias: también había sido 
marino; que su padre había muerto de 
cerca de un siglo de eaad y que había 
servido á las ordenes de Napoleón t , 
ei cual en los últimos años de su vida 
lloraoa atia la muerte del Emperador. 
Le dije que escribiera su nombre al 
pié de mis notas, me dijo que no sa-
S e ñ o r e s ! 
E L K I S Q U E 
Es un periódico ó queira-z^n, ó lo ô ue ustedes quieran llamarle, que se está 
repartiecdo por esas calUs del Diablo. 
Este papelucho es el orgaáo defensor de los intereses del Establecimiento 
de tejidos 
A l B o u M a r c h é 
Conviene leerlo. Es de gran nt i l idai . Es de para necesidad EL K I S Q U E 
en las cosas de familia. 
Gcniiene cosas muy buena? sobre tede muy convenientes para el bolsillo 
Partic ipamos á nuestros clientee que he-
mos recibido un completo surtido de tela© de 
invierno, lanas de todas clases, sedas superio-
res y de gran novedad, capas y abrigos de S r a s . 
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pretendo otra cosa que el cora¿ón de 
alguna joven francesa ó extranje-
ra, y esto es todo Is que me complace. 
— Para eso nada mejor que un anti-
cuario. Tü finges tener cuarenta anos, 
presentas á la vista tus canas; en tnras 
inmediatamente en la categoría de las 
personas de juicio, de los tíos, de los 
tutores; y al mismo tiempo conÉdentes 
.de las damas de mérito; ya ves que es 
le no es papel despreciable. 
— iCótno despreciable' al contrario, 
muy apetecible. 8e bace uno menes-
teroso; y cuaüdo uno tiene suficiente 
firmeza de carácter para no aspirar á 
otra cosa que a baoerge amable, se ase-
gura una posición muy ventajosa. 
—¡Perfectamente! los principio;» no 
pueden ser mejores; abora, ye por mi 
parte te garantizo los mejore? resulia-
doé». 
— Dime, Raoul, yo voy á decirte una 
simpleza; pero tne parece que para 
presentarme yo en ese gran mundo, 
tengo un nombre muy vulgar jebt 
¡Boúnenu! — Me babía ocurrido la idea 
de dar á mi nombre cietra terminación 
extranjera; por ejemplg. poner al final 
la ir doble, así Boitseaic Pero 
siempre se pronuncia del mismo mo-
do ü de otro modo, hacerme oom 
brar Saint-Boisseau; pero eato no sig-
nifica grao cosa, y he renunciado ¿ 
esta ¡dea ^ae me inquieta un poco. . . . 
— ;Pero está* loco? 400 eres anticaa-
nof jno i t i s *abi3f 'Mooie, Cliaptai, 
i):aoo/. Ber'.a ji;et; A Í o e i i .u ja ¿¿ ao-ju-
bre? aristocráticos? Tú tienes cío 
cuenta mil escudos de renta con 
esto y con tu carácter oficioso y agra-
dable, te bailasen bueua pos;cion=... 
eréeme t ranqui l ízate en esta Dar-
te. 
—¿Y cuál es esa amiga ó panenta 
tuya que dob? abrirme la puerta de 
ese grao mundo? 
— La duquesa de Bracciano 
— La joven duquesa de Bracciano... 
esa mujer tan encantadora ¡ah. pi-
caro' 
— T*? engañas , mi pobre Anacbarsis 
—Ta, ta. ta. yo me engauo' conozco 
tu prudencia, pero también sé los ex-
traordinarios suceso? que te ban ocu-
rrido Todo se sabe, amigo mío. 
todc ee sabe, amigo mío ^Pienía? 
tú que no ba llegado á mis odos que 
el coronel Survil.'e es el coquito de la* 
más lindas jóvenes de la corte? 
— Kepito que te en^aDas, QJ! queri-
do Aoacbarsis; tú verás por ti mi smo 
la falsedad de tus sospechas: un s er 
vicio que tengo que exigir de t i . te 
orobará meior que todo, que no puedo 
^ener pretensión alguna 6obr¿ el cora-
zón de mi panenta. 
— ¡Co servoo! me tienes á tus ór-
Jenen, 
— N » puedo explicarme por ahora... 
Debo ver mafiaua á Mme. Bracciano... 
i mi despedida le hablaré de tu pre-
sentacióu. y si me ia coacede, como 
espero— entcDce*. amigo m:o, te lo 
00CBAf1^ todo 
— / Y qué tal es e! duque de Brac-
ciaoo? 
— Un antiguo convencional; s? Tla-
maba Jerónimo Monsson en tiempo de 
la revolución; es hombre de mucha ca-
pacidad, y el emperaocr le ha dado 
empleos civiles de macha ccnsioera-
cióu. Ultimamente te na dado e) t i -
tulo de du^ue y leba hecb^ casarse 
con mi parienta Mlie. Juana de Sou-
vry, biia del vizconde de Souvry y so-
brina de la maríscala princesa de Moa-
tlau r, 
— ¡Uo casamiento tratado* Enton-
ces s: el duque o? es uc b : m b r é ama 
ole 
— Por parte de mi parienta. esta 
unión ha sido tratada con la mayor 
delicadeza y afecto. En cuanto al du-
que, es un hombre de cincuenta aüas . 
sombrío, taciturno y de un tempera-
mento triste, pero dotado de una rara 
inteligencia y de una tirmez.i que al-
gunas veces toca en dureza. .Se ha mos-
trado con 1» mayor nuparci-ilidad en 
los mandos qoe ha teuido en muchas 
prov-ncias extranjeras; y esta enérgi-
ca frialdad le ba proporcionado el me-
dio de bacer grandes servicios. El 
emperador le tiene en gran concepto; 
auuque nc simpatiza con él Pero 
le empica como uo excelente instru-
mento; y hablando de él dijo un d a, 
con su lenguaje pintoresco; ' 'Yo apre-
"cio á Bracciano como puede a pre 
'ciarse uua barra de n.errc que cierra 
b!a escribir, y lo hice yo por él: Fran-
cesco Fraio (el mayor embustero que 
he conocido, agregué.) El silbato de 
la locomotora nos anunció que debía-
mos ocupar nuestros asientos. 
Sobre veinte minutos después el 
tren detuvo su marcha, ¡Pompei! gn-
taba una voz en aquel desierto) mis 
tres compañeros y yo éramos los úni-
cos viajeros que visitaban aquel día 
las ruinas, al menos los que debíamos 
entrar por sus puertas á aquella hora; 
las ruinas deben visitarse en su aisla-
miento, la soledad es su compañera 
inseparable, j amás me be visto en ma-
yor aislamiento y silencio; un cemente-
rio, una tumba, son menos tristes que 
una ruina inmediato á la vía fé-
rrea sale al encuentro del viajero una 
casita con un gran rótulo en donde se 
lee; "Llotei Diomedes"; allí almorza-
mos ó ias doce del día, á gusto del 
fondista que como era única no tuvi-
mos el derecho de elección, en cambio, 
come todo en la vida tiene sus com-
pensaciones, probamos el famoso y re-
nombrado Lacrima Cristi, cuya cepa 
recoge del (suelo volcánico en que se 
cosecha la miel de Ja lava, la escoria 
y el betún, milagro incomparable que 
se opera allá en el inmenso laborato-
rio de la naturaleza, que con su vivo 
color de fuego en la copa denota que 
es hijo del Vesubio He visto en la 
falda de la montaSa y entre la misma 
lava, su cultivo, cuando subí ú su crá-
ter. 
liendido el tr ibuto á nuestros estó-
magos, debíamos visitar las ruinat.-: 
antes de llegar á ellas, se pasa por lo 
que llamaremos el gran comercio de 
lava- éste consiste en un gabinete, no 
muy grande, en donde la industria ba 
trabajado la Java dándole rail capri-
chosas formas en .icyas y objetos de 
/an tas ía . algunas verdaderamente ar-
t ís t icas , Es ta? Ja abundancia de la 
materia prima, que sólo tiene valor la 
mano de obra y e! trabajo de) artífice, 
y prescindierde del mayor ó menor 
mérito de aqueiios objetos curiosos, no 
hay ningún viajero que resista á la 
tentación de Jlevarse aigc de aquel 
sitie- cerno preciado recuerdo del j u -
gar. 
Atravesandc este comercio de lava 
por s\j puer'.a de1 fondo á muy poco? 
pasos se descubren ya las rumas de 
Pompeya. Ee tal la impresión de me-
lancolía que ee apodera de! aa.'mo dei 
que las visita por primera v.-z. .que ja-
más se borra de Ja mente ep triiteza-
el corazón pe oprime y el espirita se 
abisma en profundas y sirias redesio 
nes. jQuién nc ba med.lado delame 
de estas ruinas en la in&tátftUdftd de 
las cosa? bumanas' |Q-j';ro no na 
sentido en aquella Éofídéd de! sepii: 
ero. por aquellas desiertas calles, ei 
paso de ¡es nombres a través Je ios si 
glos (que s; ellos han muerto el lugar 
existe* el mundo anrigao con todo su 
prestigio? " A l l i se encuentra a) vivo 
ia representación de la v;da antigua, 
no sólo en cuanto A ias artes, sino mu 
cho más tocante a) gobierno interior 
de ias familias,"—Las obras de exea 
vacian para resucitar á Pompeya, prin-
cipiadas en 1755. duran aún. y al pre 
senté continúan lo? trabajos, aunque 
lentamente, habiéndose descubierto 
más de las cuatro quinta? partes de 
ella. El Museo Bcrbónicc de Ñapóles 
ha sido el depositario de la mayor par-
te de las riquezas encontradas en 
Pompeya, pues además de contener 
sus mejores obras de arte, encierran 
sus galerías la más preciosa colección 
que al anticuario pueda ofrecérsele co 
mo más completa; muy raro es el mu-
seo de los muchos que cuenta Ital ia, y 
de los que en toda Europa esisteu, 
que no contengan alge de F c m p e y a ó 
Berculano, 
La obra de ¡os gobierno? en lugar de 
baber sido de reedificación y recons-
trucción de aquellas ciudades descu-
biertas para explicación f estudio del 
mundo antiguo, ha sido de demoli-
ción y dispersión de cuanto en ellas se 
ha encontrado; han despojado aquellos 
despojos por tantos títulos sagrados, 
que el fuego y el tiempo habían respe-
tado para llevarlos a los museos a en-
polvarse en sus anaqueles, cuando la 
es tá tua debió restituirse á su primit i-
vo pedestal en el mismo lugar que 
ocupaba, la columna rota volver a dar 
su sombra al surtido de agua, restau-
rar los pórticos que encerraban ios 
patios de aquellas viviendas, levantar 
las paredes sobre su? antiguo? muros 
y cubrirlas con techos, dejando en sn 
sitio el papiro de la? bibliotecas des-
pués de desarrollarlo? y leerlos, el per 
fume en el tocador, e' aceite y el vino 
en su? vasijas y en la despensa, en 
donde se encontraron, el pan eo la ta-
hona, el grano en el granero, el fórceps 
en casa de! cirujano, los comestibles 
eo la tienda del mercader, las joyas y 
el dinero en el arca y la lámpara en el 
santuario. Todo esto hubiera sido de. 
senterrar la ciudad respetando sus 
resto?, que restituido? en su lugar, ia 
ilusión hubiera sido completa, no dis-
persos en los museos, ¿un el intere* y 
e'prestigio que le hubieran prestado 
laa rninasi. ;Qné queda, pues, de 
Pompeya? Lo que la voracidad de los 
gob.ernos o la rapacidad de loa parti-
culares no se ban podido llevar: la 
planta y área de la población, las bal-
dosas de sus calles, íragineutoa de co-
lumnas, restos de paredes de sua vi-
viendas con alg.ODOa frescos, rótulos, 
inscripciones, mosaicos, todo lo que no 
se ba podido trasladar a OCIM parió 
queda alli, basta pedazos do lienzos do 
paredes con frescos han sido arranca-
dos y colocados en cuadros; parece quo 
los hombres se ban empeñado cu arrui-
nar aquellas ruinas. 
FRANCISCO O. HAMIRKZ, 
m m m i m 
J k i Io de noviembre. 
L e s conservadores 
Definiendo la actitud del directorio del 
partido conservador, oscrlbe L a Epoca: 
"Es indudable que si la mayoría del par-
tido, co ve? de dirigir adhesiones de pala-
bra y por escrito al directorio aprobando 
su conducta en la resoluciou últiuiamento 
adoptada, y con laque, repetimos, ba creí-
do iuferpretar éste 'os «lesoos de la mayo-
ría de) partido, hubiera manifestado desa-
probación, como los Sres. Pidal, Cos-Ga-
yóu y Azcarraga sólo estao eu su puesto 
por cumplir deberes de patriotismo, acata-
rían loque croyerau ser opinión dei parti-
do, bocieodo por eu parte lo que ¡es dicta-
ra su ooncieucia. 
— Ei mismo periódico publica una carta 
del señor Serrano Aicázar, anunciando qua 
se somete á la direccióu del señor Silveia. 
También se ban adberido «i la política 
del señor 8ilve!a el senador señor Jaruba y 
los diputados señores Conde y Loque, A-
guadoy Homero ídoc Julio). 
—Según E l Tiempo, los que acepten la 
inteligencia eiectorai de silvelístas y con-
Boryadoréé apoyarán ai candidato de uua ó 
otra tendencia que más fuerza recua, á fin 
de que la división no favorezca á carlistaa 
ci republicano». 
— Entre los conservadores toma cuerpo 
la idea de convocar á una reuuióu de 'aa 
maveria? oe; Senado y del Congreso. 
— Dicese que algunos senadores y dipo-
tadoí conservadores que representan dt i-
ír;to? del Norte, algunos de Santander, re 
proponen ingresaren el partido libt-ra!. á 
cuyo jefe serán presearadoe por a' seüor 
a u; a z c. 
I í , :r . :c i :r .ss ocultas 
La Correspondencia .ir Vnicncia da cuen-
ta de un nueve dáseubrimiento de muni-
cione?. Dice: 
• Ei día Se de los corrientes tuvo noticias 
i.¿LZ¿¿zc:xes de que existía cu esía ciudad 
dp depósito de cartuchos de guerra. 
p j ; a averiguar la certeza de la donuccln, 
e: comaüJinre señor Jbáñez. comisicno pa-
ra r--3 practkaaiB gestianea en tal sentido 
a jeíe js ¡i .mea, segundo tenieute don 
Silvestre rarra Aznar, ei cual fué condn-
eídtf por a) :onndcute ai domicilio de. un 
ta: Icnacic Navarro Domeoecb, callo de 
3e..:gu. camero J, bajo. 
inrerrogaJo Jicuo sujeto, confirmo la de-
nuncia. fesbrtteÁlo un füsi) Berdao recor-
tad?, arro ingles y un barril que couteni.-i 
11 '¿3z cá:in:nji . de codo Jo cual se incautó 
e aseaei&sfs'dt téaíéatá 
Entre ' a gftuysíwj le cartuchos hay sie-
te, con t i ' .^cías Je; regiaiieoio iafauteiia 
de Teiuan, nuxero 4ó. cuatro de ellos con 
Jos notríres Je EcUarJo Cortibo, Emilio 
G:meno y Jo.i.ia lían roya, tres con los nú-
mercá i . ' . 64 t í .Vi- v .uro sm etiqueta.,, 
L a s mar.í;s::3:::r.;3 sn favor de W e y l e r . 
De un telegrama que por la vja de Cayo 
Bceso ba recibido el Herauio. de su corrés-
pousai eo la Habana, señor l'icbardo. co-
piamc? lo? siguientes párrafo», quo corro-
boran de una manera grave lo dauosa que 
ba sido la coeducta dei general Weylor; 
"Entristece ooosiderar. uo lau sólo ia 
situación en que Ja isla de Cuba, queda al 
salir de aqu' el marqués Je Teuenlo. sino 
el especia! y critico estado en que se balU 
ta ciudad de la Habana, oor electo de UUA 
agitación que e! genera) WcyJer se L'JIO«<UI-
placiJo en fomentar. 
Su? úMimos -actos personales, y aún loa 
ae gob erno. acusan el proposito" de diü-
cuUar la acción de ¡os poderes poblu-oe Jd 
la metrópoli-
No contento con sembrar eo el áoliuo do 
mucJoi españoles el germen de uua rebel-
día iareate. dicese .}ue ba tratado degatur 
La rciuntaJ Je; ejercUo, Lacieodo ;i últinut 
bori estraorJioanas propuestas de. recutu-
pensa. ea cauciJaJ y caUJad tales, quodl-
isctlmecte ¡es podra dar su aprobaoioo s¡ 
táttHitfe Je ia Guerra. 
For el correo ancenory por los vaporea 
de los Estajos CoUos bao salido pars. U 
Feniasula >-jrias personas de las mas adíe-
tas al general ^"eyier, y también algún a-
yuJaate sayo Supooese que vau a traba-
jar en los- puertos y en otras ciud.idos para 
que se baga al osgoberuador Mu-onur do 
Cuba aa recibimieuto trinDi al. 
£1 teaieote corooel feüor Aloriano, qno 
es uao de los que han salido coo anticina-
ción. lleva pt^guj del ceperaj UVvlor pa-
ra el sefur Homero iíobleJo. 
Este üjaibre poluioo pre^notó ayer por 
téiégrafo doade pit-usa deeémbarcar ;:«-
cera' rara ir a esperarle... 
Bem-pau 
fiarceioiui. 31 (S'-IO nocht i. 
C:;cv..:i «! rumor deque en l.i •aifiaaái 
entraute. la jurisdicción ordinaria, a in*-
tápela dél abogado da Sempau. requerir* 
Je lohibUMOD á ta jurisdicción de guerr* 
para que se inhiba Je conocer eu el procos«> 
que se sî ue 000 motivo del ateotado C0D)e-
c:do contra el señor Portas. 
Como es casi seguro que la jurisdicción 
''bien una pnerta. ó ¿ostiene peneota-
•'•mente un techo." 
—Grande hombre' qut5 pinturas ha-
ce tan exaclaei' dijo Anacbanjis, ¿y DO 
quiere? que yo te Mame picaro, cuan-
do tienes» por parienta y amiga intima 
una joven y encantadora duquesa, que 
tiene por mar;Jo una miserable barra 
de hierrcl 
— Va te he dicho que no esta 
norbe ta! vez te depengañaráé» de que 
• o POV mas que amij ro . . . . pero un 
amipo sincero y verdadero de Mine. 
Bracciano: porque ella nunca me ba 
querido, me quiero u1 me querrá de 
oíro modo. 
— jV ella tiene tanto ingenio como 
hermosura' 
— Es imposible hallar nu entendi-
miento más ?uc!i:ue. más natural, ana 
e lucación más cultivada, n' uo taien-
to mAii" exquisito; y en anda lo mani-
fiesta mas que en el desprecio que ha-
ce de la superioridad á que se ve tan 
justamente elevada Fero tu ten 
drás ya necesidad de descansar; Dan 
pliiD cuidará de que nada le falte, Yo 
ve:'» entretanto á Mine. Bracciano; y 
á mi regreso sabrás el reíu. 'tado de tai 
entrevista con ella, y puede ser, repi-
to, que tenga necesidad de p o t t f a 
prueba la discreción y la amis:aa qae 
me prefeeas. 
A eso de las dos, se a i r ig i^ el oofo-
nel á casa del du^ua de ilncciaaoa »> 
ti;.»-.ia eo la calle viê  Faabau : -Saint-
He uc-ré. 
i I I 
C O ' F I A i N Z A S 
"Mar.ame de Bracciano esperaba d 
Mr. de Suml le en un elegautnimo ro-
trefe colgado de blanco y oro, adotua-
do de dores y amueblado cou toda U 
suntuosMad de aquella ó poca. 
Juana de Souvry, duquesa de Brac-
ciano tenia apenan vemte aftaa. No 
era Je una hermosura singular, pero 
tenia unos grandes ojos negros, guar-
necidos con hermosas postaiKas, na co-
lor blanco rosado, una graciosa boeft 
que presentaba casi siempre una son 
risa dulce y melancólica, hermosos ca 
beüoí castaños, liúdamente peinados, 
pero cou sencillez, todo lo caá) daba 4 
su exterior un earanto ioesplicable. 
Parecía estar pensativa y inste. 
Una obra de vvenhei en «l*m.áD f i -
nía a su lado a medio abrir sus Jot 
manos cruzadas sobre las rodillas, y 
meneando maqui-nalmeute con la pun-
ta de su lindo pie (a irania maciza do 
un «ilion dorada. 
Da camarero anunció á Mr. do Sur-
vi i le. 
Juana y Haoal quedaron solos. 
—¡Qaé marcha tan precipitada! tino 
M'me. de Bracciano á Mr. de Surrl-Na, 
•Xira.ulole con interés ¿val-» á Vm. 
naf 
—Si. mi querida prima mny sen-
sible me e/r este viaje por m ú o l u a 
fSé coHl i i iuaráj 
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do guerra PC negará A hacerlo, el conflicto 
ier¿ sotuetidó A Ui leaolucioQ del Supi » , > 
1<JI padre de Sempau Ua visitado ú éáte 
lioy por la tardo cu Mmijuicb. 
Al bajai' nn; ha dicho ([uo está agradcci-
iHaimo .1 loa nuUtiiros por Uw ateacloaeí ftufl 
ji! edard m A 61 y a su hijo. 
Esto ha sido trasladado en cooapaflfa dé 
un deportado lilipmoa lioa espaciosa h.ibi-
l.ioióu de laíMaza do Anu ís, outro la capi-
lla y la caaiiiia, (reute a lod pabelloues dol 
genera) gpbevoador 
i icha habitación tiene vista al mar. 
Al nrocesado íe le permite escribir y leer 
mant.'.s poruhlioos y libros 'e euv.a su la-
nulia. fue/itc, 
VA dlatlngWdd arti-'ta y crítico de Hidlaj 
Artes tlon (.kicnih) Ai- uijo üa fallecido cu 
Labaelida (Kioja alavesa), donde resaita 
deed̂ é haco algüna tiempo. 
El scivicio obligatorio 
Barcelona, 31 (O n.) 
Vai iasSücledades obreras celebraron hoy 
nJi mceiing en o! Teairu Circo Español, qne 
estaba lleno. 
Klobjoiodol mccunti era esirecha) los 
laeua de unión do ta chm Obróru y recabar 
quu el Kiu vicio imbuí soa oblijí.it.oii.) p.na 
teááé.loe Ctasoá sociales, KIH redoncion A 
imtalico. 
Hablaron vanos obreros sobro dicln) a-
Htinto. 
l'or aclaniaeión fué aprob.ida la signion-
te propoeictóo, preseniada pur ól fouipañe-
ao lieoyo: 
•'Loa ciudadanos y centros do So îoda'" 
dos obreras reunidos hoy on ol Circo Kspa-
íiol, acucidan roclamai dol (íobiomo la 
extinción de la redonción a moláuco del 
servicio militar, y que en <;i¡mpliin¡o.nl,o <lol 
articulo ;j" de la Constiliición y 1" <!e la 
Ley de roclutaniionto y reomplazo vayan a 
hk guerra al igual hijos do pobres ó bíjqfl de 
ricos. —iv'icc;. 
L A UNION IBEROAMERICANA 
Con gran eoueurreneia de socios cnlidnO 
ayer larde juutu gíniei al esta ASOI LM IOD, 
bajo la presidencia del Encelennsíino se-
fiur don Faustino Jiodríguo/ San Pedro. 
Entro los impurtantes trabajos deqno se 
dio cuenta, merecen ser citados, por su al-
cance y por la utilidad positiva que para 
imustio eomorcio con Aiuórica pueden re 
vestir en un poríudono lejano, dos informes 
presentados por la Comisión do liolacionos 
Comereiaies, rderentos á imostro Málieo 
Con la líepúbiiea do Colombia oluuo, al cual 
va unido uu inleresanto mcmoramiuin dol 
vicecónsul de España en Bogotá!, y el otro 
al estado actual do nuestro contorció y 
nuestra industria ei) sus relaciones con los 
Esta.d<;s amoricanos. 
Los ponen tos do uno y otro, seño -
res Lamana y Donen, merecieron Justos 
aplausos <io la ilustrada eoneurroncia por 
td acierto y el gran acopio «lo datos con 
que han dado cima á trabajos tau trauscoo 
dentales. 
Sobre loa puntos que abarcan estudios 
tan prácticos y á 11)801)0, por desgracia, tan 
escasa atención so presta en nuestro país, 
hablaron oloeuontomente los señores ün-
gria, Lamana, Sanmoll, Fiseowich, Spinola 
y Cervora Uachillor, morociondo 0*1,0 ronor 
los pláe.omos de la prosnlem iii y do todos 
los conciirrontos por sus aeertailas obsor 
vaciónos. 
E l señor kbdrfgúet San Pedro n-sutunió 
y cerró ol dobat»; eon proñiiKlo wntidu pi .ie.-
tioo, anuneian<l») además á la junta ijno la 
Aso<'iación va á entrar o.n un periodo tío 
grande aotividad, <,.omprondiendi> cuánto 
importa á V'spaña en los proRentos tiem-
pos ensanchar y estre.ohar los lazos <i(í tra-
ternidad que. los unen con los pueblos ibe-
roamericanos, tnnto 0(1 ol tenono diplomá-
tico ó intelectual e.omo en el do la» rolaoio-
nos 111 «ireantiles é indnstriale.s, y muy espo-
cialmenLe on estas dos últimas quo eunsLi -
tuyen el nervio do las leuden i-iaa yneiaU'.H 
€D los pueblos modoruo.'j. 
] ) t l 2 (ir. iu>v'it;r,v(>r<\ 
Les ropublicanos. 
E n nombre do elementos ropublb-anos f]t, 
Barcelona, y supomímos que autoii/.ado 
p<»r (dios, el señor ()liver Kodrí^u''/. publie.i 
en íft Noticiero ITnwKritaiiUi aórinlUi ciudad 
nna carta, haeiendo constar <;ue los repii-
lílicanos do Uare»iloiia, no han estado uimc.a 
conformes con la ^esr.ióu líiuiiiir ui polit u a 
de Weyloron Coba, y que aplamleri si u re-
fiCrva el acto del golueruo rtilnvandolc. 
Los detenidos de Monjnich, libres. 
HiíraehtiKi, [hJUi madritgadnA 
En este momento y ])f»!-niaiid:iinif'riro ciM 
gobernador se.ñor Cairoca, lia q i i i r t iuf io ilti-
cretada la libertad de, los imlividuos (iiie 
estaban dolo.iñdos en las c;! reo íes On con • 
copto do anarquistas. 
Los clasificados como «rr aves Mariano Al 
varo/,, l^rancisco (íaKlenal, IVdro Moutatui 
lias, .losé Mcrntoniar, Isiilio Mnó y Prno-
cisco Salas se han cotnpi omel.ido á salii 
dentro del término de tercero dia para Va-
lencia, Zarago/.a, Mue.sc,;i, Tniiel, Madrid 
y Valladolid, respe.c.t ivaiuerd»), donde irán 
provistos de, las corre,sp(oi(liiuilií.s lioju.s, 
íjtio «leborán ijrosent.ai- á lus ^cdiernadoi(>s 
fío aquellas provincias para '|ii>vw ejoi/a 
sobro ellos cierta vigilancia. 
Los monos graves son: Jesús Aparu-ir», 
Carlos Uiídsa, Sor aíin (aidii!á,.)o ii|oio lair 
nols, Federico Ciirt, Jaime < âsiiíll<>l, IVdio 
Costa, Juan Ibiulisf.a (au vera, H.ildomi-i«> 
Cornoílo, K.sl eba n C i n ás, l'al.lo Calvei., So • 
bastián ('olojié, José (Muncldlla, Fratici,-<i:o 
Froixa, Viceide. Foxá, IJamou Kont, Ja ime, 
Lloonar, Julián Montis, P.ue.n;i.ve.iitora Mo 
rato, Jerónim ) Mtimbiclu, llsleban Mario-
re.ll, Podro lUorbú., Jerónimo Oliu, Salvu» 
Poijti Mateo líoca, Francisco Kull, l>oldo 
mero Roqueta, Antonio Leró, Mannol San 
pomé, Manuel Simóa, Amonio Tel.o.s, Frao-
CÍsco TOÍI;!., Mariano Vals, Jo.siS Vivtrs y An-
gel Vivos y Aniío! Vilapecreño 
Todos fjutulan obligados á pros<',utars(í 
quiiK'enalmonte, los <pie quode.n en P.areo 
lona al gobernador, y los díutiás al alcaide 
ó autoridades de los résped i vo* jxjobloa do 
BU doinicilio. 
Además de los citados, han quedado en 
libertad, caliticados estos últimos como le-
ves, Constantino Amigó, Uomán Ardiaca, 
Marcelino Argemich, Ibunón Ard^s, Fran-
cisco Elias, Domingo Frutos, Gabriel ¡Jo-
vet, Jacinto Nostru di, Antonio Navarro y 
José Poeh. 
Estos nd tienen obligación de presen taf-
ee á las autoridades; pero se ba tomado 
nota de su domicilio con objoto do vigi-
larlos. 
Todos estos grupos continúan en Mon-
jnich y volverán á la cárcel antes de dár-
seles la libertad. 
L a noticia de su excarcelación ha produ-
cido el mejor electo entro los interesados, 
que la han recibido llenos do alegría. 
Uno do ellos, que preparaba su cena, 
rompió el puchero diciendo quo no qumia 
comer hasta que lo hiciera al airo libre. 
Otro que estaba construyendo un barco 
pera juguete, lo hizo añicos contra la pa-
red. 
A las puertas do la cárcel so han presen-
ciado escenas conmovedoras éntrelas fami-
lias do loa detenidos, entro lo.s qno ha cun-
dido la nueva con la rapidez del rayo . 
La mayoría de los excarcelados han ro-
cibido recientemente, ignorándose la pro-
cedencia, un socorro do veinte pesetaa por 
individuos. 
I L TEMFOIÍAL.-INÜNDACIONSG. 
E L M A N Z A N A T I F S . 
E l Manzanares M presentó ayer tan cre-
cido, que. llegó á iusp'.iar alaram^. 
Por es;a cansa no KC lavó ropa on él y so 
temnr.m prtiCiinc.'cr,es pura p^tVfó; A s ilvo 
k s liiVátftfrns. 
Sin embargo, hasta ahora no ha habido 
Inundación seria uuá quo en la Virgen del 
Fuerto, y ésta ruó pro lucida por la rotura 
de la llamada Canal do SanCil . Las agmu 
Inubdaroa jé piadora y llogarou a penetrar 
en la iglesia y en aljguoas easat iumedi t- í 
taa, de donde á toda prisa so sacaron los 
ouiéoleé, La FDüodaciOü descendió casi de 
seguida. 
l'ambitín el arroyo do San Bernardlno 
llet'ó tanta cantidad do agua, que un nv/o 
do la via lisl íViii)oaini tlol Norte quedo 
mtindado, y póf precaución hubo que de 
tener diiiMiue más do hora f media los tre-
nos de Asturias y Santauder, uáiueroa l i 
y J l . 
I.A LLUVIA Q t (K BA CAIDO 
Anteayer cayeron en toda la mesóla de 
Castilla do 12 X 15 litros do aguj) por me-
tro cuadrado ilo siiperíicie, so^ún domaos 
tran las obsorvacionos pltiríoiuétrícaa Úfi 
Salamanca, Avila, Valladolid, '/amora y 
llnrgos. 
M.U copiosas ntm han sido las lluvias do 
algunas partos del Sin y do la Mancha. En 
Cácores se midieron '2S litros do agua por 
metro cuadrado, en Cranada Ib y en IMI-
gos (Portugal) M. 
Brt Madi id cvyoron a) 01, hasta lastros 
do la tardo, 'S2 mtlimetros do lliu ia, ipio O-
qmvalen nada, moims qno á ,L',OüJ nietros 
cúbicos du agua por cada kllótuetro tío sn-
perlicie. 
KN L A LINEA DK n < % l í A D I L L A 
Jíomla, \" (3-r>0 t.) 
En la pasada noche se ha desencadena-
do un formidable huracán, cansando des-
tro/.os do consideración, particularmonto 
on la linea ÍÓrroa. «lo Fmbadillaá Algociras, 
sobro todo en el trayoctocomprendido dos-
do la estación de Montojaquo A tíaucin, 
donde bis dosprondiinicntos <lo tierras han 
obstruido la línea. 
For esta cansa el Iron nAmoro 1 ba lio-
gado con dos hoias do retraso. 
El tren nUmolo (i, tino salló X las sois do 
la mañana para Algocnas, tuvo qno retro-
ceder a la osiaeici» de iVIonteiaqno, dundo 
petmaneció hasta las dio/,, en que so lo dio 
paso. 
Continúa lloviendo lorreuclaluieDl!'. — Vi/ 
fiotitñésponsuk 
KN VALENCIA. 
Val envía '¿ (2,20 niailn/ffitilu.) 
VJ no Tnria ha experimentado una gran 
crecida, subiendo las aguas iros metros so-
bro su nivel ordinario. 
L a corriente ha arrastrado grao iiúmoro 
de animales, árboles y tablas. 
Las laimlias do gitanos quo acampaban 
íi la orilla del no huyeron despavoridas; 
pero al ver los niños qno la conionto so 
llevaba «los bonicos, los asieron por el 1a-
bo y las orejas y loi;raion salv.nlos (ios-
piics do grandes esliif.r/.os. 
A r'sla luna decreco la aveiuda. 
No lian ocurndo «li'sgiaci.ts, pero en la 
parte do la \cga no mumlaron luuclias ca 
sas. 
müNBBCION EN MALAGA 
Una tcmfonlad. —Arroyes dosbordades.— 
La innndacion.—Desorací^.'? persena-
Ics.- A osearas. 
Mnlfiim .'̂O (11 noche. > 
A las feis v modi.i d(« la tarde de bov 
desr*. ir<;ó so tro esta c.i|>.! il un i terrilpo 
líunpesl.ad fpie iluró r<Mcj do una boia. 
Dtísho?da ronse los un oyes Ca!vario v 
Olletas, producieüdo la in'.iiid.n :.>:) do la? 
rallos ile la Victoria, IV-ñutuda. Alamos. 
Carretería y Comoania. pt.:-,!-; de la &l¿r-
ced v (Constitución 
J,>calle ile! Marques de I IMKS vióso 
también inundada, lie 'aM.! ,! el ligwn Hasta 
un metro do altura. 
Kn otros hanios de esla rapit.u la iioin-
da.crón llei^ó a producir \ e.; :l.id"i o |».(iUi-o, 
li iiiMliéiidosn alj'imas «-asas, auniju-,-. sin 
(•currir desgracias ]»ersoiia!es 
Kn la calle! dtd Murf)iiÓM du La: ios la vio 
lencia. do las ajanas en la ulc.iulanlla ln/.o 
sallar el «Milai timado. 
'I'odos los comercios establecidos vu las 
calles citadas liallanso anegados 
L a c.,isa «IOUIIM so ba cslalilecido la su-
einsal del Lice.ií, qne se 11 la r.i l>a esta, 
noclie, vióso de pionlo iininiiada. 
V.\ agn» uriasi ió varios pnesfos e.0tal>le-
riilo.s en la l'la/.a do la Meiced. haciendo 
viilir.-n m i cuclio BU la calle de, Cranada. 
Kntio liimltien con oxl raonlinaria vio-
loncui r.u ¡u i-h-sia do Santiago, lina so-
finnut nue se hallaña oí ando, vióso on vuel-
ta en nn lorlifllino, sulriondo un desinayo. 
No sin grandes paluei/oi» so consiguió 
salv,-irl;i.. 
As(í;;ór:iiiin(í que han ocurrido algunas 
desgrar.ias en los han ios bajos, ])cro no 
puedo comprobar estas noticias por la di-
licnltad de Mê nr hasta ellos, pues lacro-
cid» dol Ciiadalme.diaua intorcopta el 
paso. 
'réniense mayoro.s conflictos por la ave-
nida de este lio uno ahora «mpie/.a á. cro-
cei. 
La inundación eoiucidtó con la llegada 
del lien corteo, cuyos viaieros no pudieron 
a 11 a ves.-t r la población a causa, de la creci-
da de. los ai royus. 
De.-ule ui cnaitel de carahiueroa se bicio-
roil vai ins desearlas para pedir auxilio. 
La [.ohiiicion e.st.'i (tonstei nada y jior to 
das |»ai r«is óye.nse la.iiieiitoa. 
A i-ausa do la catásirofo se rompió la tu 
heria del ¡¿aa correspondiente á la parte 
c.onlral do la población, quedando ésta en 
completa osrmidad, haciendo mueho más 
gra ve e! con II id o. 
Fatrullas de t.ropa y lio, la (iuardia civil 
roc-onon las c..-illf'.R llevando la tranquil idad 
á los /minios. 
La. Comitañía eléctrica "Fiat Lux" ins-
taló lóeos eléctricos cu los sitios principa-
les do la capital y los emploados de, toló-
gr a los colocaron luces elécthc;ia on los óal-
COIIOH de la rasa-corrnoa jiara facilitar el 
tránwito.—FA r.(irrrsponSftl. 
E L P E R P i O D E L R E ? . 
•Rofiere 7,ti. Corrr.apondenciu que hace dos 
veranos, nn hermosi» porro Illanco con man-
chas canelas, tornóla quorencia del coche 
real do Miramar, allá en Lasarte, en uno 
de cuyos casorios lo tenían sus dueños. 
lulinitas veces so escapó el perro tras el 
coelie de SS. AlVf. y camino do Miramar, 
hasta que su dueño lo regaló al rey don 
Allonso X l l l , que ya le b ibía cobrado mu-
cho cariño y le rejíalaba. can golosinas. 
S. M. la reina obsequió á au vez con una 
joya al generoso donanse del can. 
'F,l noble animal recibió del augusto niño 
el nombre de Clavd, y de continuo marcha-
ba do naseo al lado del coche real. 
(Jht.rrf vino á Madrid y días pasados lo 
dió por ochar ««« cana al aire, abando-
nando li. morada, regia para correr aven-
turas por las calles do esta capital. 
Sn inoí-p-rada fuga causó en el regio al-
O&xar gran pena. E l rey daba á cada mo-
mento «oñalea ostonsibloa de su contrarie-
dnd y de su disgusto por la pérdida do 
Cltinc.t. 
Los periódicos la anunciaron, ofreciendo 
gratincación á quien lo presentara cu la 
portería do Caballerizas. 
Pasaron algunos días y Clavel no se aeor-
dn.ha, de sn espléndido hospedaje, y cuando 
monna se po.naaba, ol inteligente can, can-
«ado do sus correrías por callos y plazas do 
la coronada villa, cambió su vida do yo'Jb 
por la recalarla do Pal icio ó hizo sn apa-
rición precisamente en Caballerizas, con 
n.nrha alegría del r«y, quo le colmó do 
ñestas y halagos que hacen recordarla pa-
rábola, del hijo próüf/o. 
lia. fallecido el intendente do ejército 
ilon Animiio I)ominó, interventor general 
del um¡K-''';io do la Guerra. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S Ü E R E G C I O N 
DE M A T A N Z A S 
Xo\-iembrt. C3. 
Fn l i b e r t a d 
Ayer fueron pm-íto en libertad, después 
de dic. y siete oíeses de prisión, los deteni-
dos polinoos, luos Pooce y ü o n a vte Rorpie, 
Jaime Kocaseiis, Miguel Sánche¿ Hamos y 
c) pardo Ramón Galup. 
1*0^ p r e s o s e n í e r m o * 
Para alojarlos presos que existen en la 
cárcel de esta ciudad, cumpliéndose el ais-
lamionto de los mismos recomendado por 
la Juma do Sanidad, se ha tomado la 
(¿.tniux He Cuni, situada en nellamar, A 
bastante distancia do las dltünas qaint.is, 
la ciiiil eít.i limpiándose en condiciones do 
recibir á los roctusos, rlosdo ayer, 
S.-gUn noticias, mañana se hará la tras-
lación a la citada quinta do los presos tm-
fonn.'S 
E l G e n e r a l P a n d o 
Anteayer por la tardo visitó el Cenoral 
Pando ei Ho-pital Militar y sus anexos ol 
cuartel do Santa Cnscma, eu los quo exis-
ten dioz y seis oficiales y mil oclionia y 
ocho individuos y clase de tropa enfermos. 
Do aill paso al local que ocupan las enci-
nas y reprcsei!fanones del primero y se-
gundo batallón do Mana Cristina. r¡s)(an-
do dispuos el cnanoi do arniiona, sito 
junto a la cárcel y el ooo se bali.i instalado 
on el qno era do caballería. 
Terminadas esas visitas de inspección, 
el Cenoral Pandóse dirigió anoche á la 
morada del (íeneral Molina, donde comió. 
Ayor á la* cinco y inedia do la mañar.a, 
¿O» rumbo á Jovellanos, partiórlo ê M ciu 
dad' el Couoral l'amb», en miióu i!o ios Ce 
ncialas Segura y Losada y de los son >ies 
jefes y olicialesrpio anicayer mencionamos, 
sin ipio f.oii<,ranurs noticias dol punto exacto 
á qae so ha dirigido. 
P r i s i o n e r o d e g u e r r a 
Aypl tardo fué ctmdfocfdo a osfa «'ind id, 
ol morena José de! Uo^ano C irdcn.is, <lo la 
pai L i d a insiuTeota do Valoid in Monóndoi', 
boclio prisiono o con uiachofev forcoiola, 
por fuerzas dol segundv» l» nallón do María 
Crislin.i, en moides do Pcdioso, Allonso 
Sí!, ol «lia 17 dol aciu.d. 
Cárdeiias ingresó cu la circe! á la di^po-
sieion drl nuv ins(nicu>r imhlar. caoitau 
ddu Joso D^iinenecn. 
Noruiiihi'c, l ' J . 
E l g s n e v a l P ^ o d o 
Ayer llegó á est i (onviiicia, procedente 
do la llábana, el tcnienle general Si. Panoe. 
IVrnocir» en el mgoiuo •' Ilonniguei o-'. 
de los Sí es POIUVI t. 
Fl ppueral de lu i^ad i Sr. Segura, qno lo 
acompañaba, continuó viajo basta osfa cin-
>l.id. 
Hoy han salido con dirección á Cionluo-
i;os, el tíoltorn.idor Civil Sr. D. Marees 
(Jarcia y el general Segura. 
P a r a los r e c o n c e n t r a d o s 
En la tardo del sábado so reunierou los 
señores que forman la Junta Proiectota de 
Kccoaconlrad os. 
La lanuisión, dosfiués de lomar iinpor-
tantos acuordos, se ba abstenido de propo 
ner nada para recurrir en demanda rio au-
MIIOS por rpio, en l a actualidad están Inn-
ciomindo con bástanlo éxito, ilada l a época 
•Je penuria ijne atravesames, una Cocina 
Fcouomica, un Pispensano para niños pe-
bres v un Asilo do hiiói taños, sostenidos 
con tondos que, on su inaM'i parte, re-
caudan por suscripción pUMica. y cualquier 
cosa i|ue se tratara de liacer con don.il i vos 
de los vecinos, Muía e n perinicio de .niuo-
llas instltucloiios «|uo prestan valiosos ser-
vietMí- a las idases mád desvalidas. 
A g u a ca lda 
E n los .Hez ñ l l i m o s días da lluvia, bau 
descargado en esta población, una canti-
dad de, â -oa suliciente para con ella Inlter 
podido l l e D a r s i e t e uní i n i i n ' e u t a s jopas. 
E n l i b e r t a d 
TTan sido pneístas en libertad por orden 
snpeiior, tremt.i pertsona.s qlio cuanlaban 
prisión on la c-átc.el do osla ciudad )»or 
asnnlos políticos. 
Fn la cárcut de CüenJuegos tamnién han 
sido puestos en libertad sotonta y di>s pre-
sos políticos. 
Rcconcer . t rador? 
Según datos do las Alcaldías do barrio?, 
bo aqni el número de los recoucontrados 
existen!es en esta capital; 
Personas mayores J,'5.'!8 
Niños l#)Í 
Total O2JÓ 
De S a p a la tiraude 
22 de noviembre. 
P r e s e n t a d o s 
ITan efectuado sn prosontación acogién-
dose á indulto: 
Kn esta Plaza: el moreno José TTernán-
dez y (Jonzá.lez, con tercerola, máchelo, cu-
chillo, bandolera, dos carteras, 24 cariu-
chos y caballo, de la partida de Fcruaudo 
Kios, 
Kn el Quemado de Giiides: el moreno 
Luis Moró, do la partida do liegino Alfon-
so. 
H o r r o r o s o i n c e n d i o 
A las dos do la madrugada do ayer se 
declaró un violento iucendio on Corralillo, 
cuyas consecnonciaa aun no podemos apre-
ciar, pero que deben sor trascendentales, á 
juzgar por el telegraira epte tenemos á la 
vista. 
El incendio, qne so creo intencional, em-
pezó por la botica dol Sr. Campiuano, ex-
tendiéndose do una manera rapidísima, fa-
vorecido por el fuerto viento quo reinaba, 
á, todas las casas de la cuadra, que queda -
ron en nn moinento reducidas á, eeni/.aa. 
Cuéntase entro estas la Oticina do Telé-
grafos, la E s l i ó l a Municipal do niñas, vi-
vienda do Liconciados, casa do Villior, ca-
sa particular dol farmacético Sr. Campu-
zano, la del Sr. Molina y otrrs. 
Como so carece en Corralillo de los ro-
enrsos necosarios para la extinción do in -
cendios, es muy probable qno haya habi-
do más pérdidas de propiedades, no ha-
hiendo que laanentar desgracias personales. 
Inmodiatamonto quo se tuvo aquí notieia 
de aquel suceso, salieron para.' dicho punto 
en el tren rio la mañana, el Sr. Juez do 
instrucción, D. Angel A costa y Quintero, y 
acompañaJo dol escribano Sr. Revira, 
del alguacil del Juzgado, para proceder A 
las diligencias del caso, en averiguación 
de las cansas y de los autores do tan cri-
minal atentado. 
Quiera el cielo inspirar á la Justicia, pa-
ra el esclareciiuieuto del hecho, á f)Q «lo 
quo no queden impunes sus desalmados au-
tores! 
U l t i m a h o r a 
TELEGKAKAS ES EOZ 
EXTRANJEROS 
Aueva i'ork, noviembre 24. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
L a condesa de L a l h c r o fué arrejada del 
carruaje en que paseaba en Lancashire. 
q u e d a n á í muerta en e! acto. 
DUELOS 
H:.D ocurrido dos duelos en Alemania 
entre individuos del e j é r c i U E l prime-
ro tuvo lugar en Colbery, entre dos c a -
pitanes, habiendo resultado uno de ellos 
gravemente herido, E l segundo fué en 
Bremen, entre dos tenientes de infantería , 
quedando muerto en el campo uno de los 
ccrabatientes. 
EN U R U G U A Y 
Dicen de Montevideo al L o n d o n T i -
m e s que crece el conflicto suscitado en-
tre el Parlamento y el pueblo, Se teme 
que estalle una revoluc ión si las Cámaras 
no so someten á las exigencias populares 
ó se disuelven. 
CTF I C I A L E~S 
D e S a n c t i - S p í r i t u s 
El enemigo a tacó td fortiu Palo A l -
to, entre Tunati y Júca ro , sioudo ra-
cha zado. 
D s P i n a r d e l R i o 
Alovilizados do Artomifea lucieron 
nn prisionero herido. 
El destacamento do loma dei Toro 
biso on prisionero, 
P r e i e n t a d o s 
En Sanc í i -ysp tn tns , 3 latniiias, con 
2b personas: 3 hombreado mnitros y 
17 utños, S insurrectos ein araras y 
uno con ellas; en las Villas, S sin ar-
mas; en la Habana, I titulado cap i t án 
con revólver, y 10 sin armas, de la 
partida de Cnorvo, en Nueva En 
Pinar dol Rio, 7 sin armas, uno con 
eüa y un caballo. 
Ejcrciie k speraciüs n CÉI 
Ectado Mayor General 
O R D E N U EN fíK A L del dia 23 de no-
círinbfe de lS!i7,c/f el Cuartel O ene-
ro l de ¡a JIolKiita, 
VA Excmo. ¡Sr, General en Jefe ha 
dispuesto se reconozca como Pagador 
de su Cuartel General, al Oticial l " 
d-A Adininiytraeióu Militar, don Angel 
Llórente l>oggi, cesando el qne desem-
peñaba di.-lio cargo. 
Lo qne do orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en .lele se publica en la general 
de este «lia para los fines de orde-
nanza. 
El teniente general Jefe de E. M. G. 
— R. A. — El coronel teniente coronel 
do E. M., 
ARTURO PE CEBALLOS. 
Dos miemhros dei Comité de A u x i -
lie sé han aeercado a esta redacción 
para suplicarnos Lu pubticacióij de las 
signu'iil es 1 meas: 
El lunes se publicó en uu periódico 
do esta capital un articulo titulado 
Lvs reconcentrados, en el que aparece)! 
algunos errores quo importa rectiticar: 
Rcliiiéndose al "Asilo de Nuestrii 
Sra. del Amparo' ' (antes L a Jaeoho), 
situada cu la calle de Cádiz, número 
S'J, d e : quo cu él se /tallan albergadas 
imís de cien inujeirs, y qoo el Aj/nnta-
míenlo vontrUuii/e tamhicn con sn ¡x en-
lio a l sostemmiento de este nlhery ne, co-
locándose esta frase de manera que da. 
á enteuder qno es el Ayuti tamionío 
quien todo lo paga. 
Ahora bien, on el citado asilo hay 
normalmente unos doscientos cincuen-
ta reconcentrados, mujeres y niños, y 
de estos nitimos nn espantoso número 
de huei l'auitos de cuatro á ocho años , 
sin hermanos iiia> ores y compietamon-
te desvalidos. 
El número de los asilados ayer, era 
de doscientos cuarenta y tres; se en-
tiende quo en esta cifra no esta inclui-
do el personal de la casa, sino única y 
exclnsivamento los reconcentrados, 
distribuidos como sigue: 
Sala del Dr. Vildóstda 7fí 
b í n a t e :><.\ 
JJenasacb .r)7 
Reyes 15 
Individuos ya sanos 7 
Total 243 
qne es algo ntás de las cien ninjeres á 
que se refiere el aludido periódico. 
El Aynntamionlo contribuye con el 
alquiler de la casa, qne se ha compro-
metido á papar, y que importa ochen-
ta y cinco pesos oro; el gas, que im-
por tará , tal vez, cien pesos oro, y la 
leche condensada, que la proporciona 
de una manera muy deficiente, pues 
en Jo que va de mes ha dejado de dar-
la cinco días, y parece muy poco dis-
puesto á seguir eninlnistráudola; total, 
que vendrá á dar sobre quinientos á 
seíecieutoe pesos en oro al mes. 
Según el ar t ículo de La Lucha el 
Ayuntamiento paga á la "Quinta del 
Rey" una peso veinticinco centavos 
diariamente por dieta de cada recon-
centrado existente en dicha quinta,'en 
la que los enfermos estarán muy bien 
asistidos, pero no con más éxito que 
eu '-.Nuestia Señora del Amparo,» pues 
la mortalidad proporcional, según los 
partes del Registro Civi l , y la existen-
cia de eufennos, es casi tres veces me-
nor en este último establecimiento. Si 
el Ayuntamiento pagara iguales die-
tas eu ainboa lados, est imándolas en 
uu peso veiute centavos, que creemos 
es lo estipulado, resul tar ía que toman-
do como normal la existencia de ayer, 
de doscientos cuarenta y tres recon-
centrados, tendr ía que pagar ocho mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos eu 
billetes; de donde resulta que la ver-
dadera si tuación es, que la caridad 
pública, representada por el Comité 
de Auxil io á los Reconcentrados, re-
presenta en este caso, no una carga, 
siucun alivio para el Ayuntamiento de 
unos siete mil setecieutos pesos bille-
íee al mes. 
También se refiere el ai t íoaio aludi-
do á ¡os Fosos—más valdría no tener 
quo hablar nunca de los Fosos, donde 
tan horrendas cosas han pasado;—en 
los Fosos ta asistencia médica la da el 
Comité do Auxi l io á. los Reconcentra-
dos, por medio del Dr. Bolafio, las me-
dicinas las paffa también el Comité, 
casi todos los alimentos los manda 
tambióu el Comité ó sus colaborado-
res, á quieues no citamos porque nos 
lo veda la modestia de los benefacto-
res. El Ayuntamiento da las paredes, 
el tocho y el suelo, cou trabajo la le-
che, que ya suprimió, alguna cantidad 
«le rancho que no es sólo para los re-
cen centrados, y el pan. Eu los salones 
no hay agna ui luz, ui desagüe en nin-
guua forma para las excreta!;'; y los po-
bres reconcentrados eufennos (mujeres 
y niños), padecen por estas (altas lo 
que es consiguiente. 
La asistencia en ambos departamen-
tos la prestan señoras de la mejor so-
ciedad de la Habana, movidas por la 
caridad cristiana, y el servicio de prac-
ticantes los humanitarios estudiantes 
de la Facultad de Medicina, 
Todas las camas y utensilios han 
sido proporcionados por el Comité, 
bien secundado por bis conferencias 
de San Vicente de ^an!, qne propor-
cionaron nn importante auxilio en ca-
tres y otros efectos. 
En Aldecoa, el Dr. D u m á s puede 
decircuauto ha luchado y cnanto ha 
sufrido, para hacer soportable la si-
tuación de los reconcentrados, 
Pero no es necesario insistir mucho 
en este asunto, parque ya todos en la 
Habana nos conocemos, y sabemos 
apreciarnos; y en cuauto al tratamien-
to de los reconcentrados la opinión 
está hecha. 
R E L E V O D E G U A R D I A . 
Doy se efectuó él relevo de la fuer-
za de voluntarios que presta servicio 
de plaza, á las onco la mañana , por 
haber asistido la fuerza, quo es la del 
tercer batal lón de Cazadores, al en-
tierro del capi tán de navio, señor So 
Hozo, que se veriticó á las ocho. 
NUEVO L E T R A D O 
Hoy Jurará ante la Excina. Audien-
cia Territorial, el jnven hilo.. D. Ar tu -
ro Viondi, cuyas reievauttis prendas 
personales son bien conocidas en esta 
capital por pertenecer á nna de las; 
más distinguidas familias de la mis-
m a. 
Deseamos al nuevo Licurgo pocos 
Juicios orales y muchos pleitos de ma-
yor cuan ti a. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O , 
V A P O R A L F O N S O X I T 
Los señores Ai. Calvo y Comp., consigna-
tarios en esta plaza de la importante ilota 
espiiñola trasatlántica, en vista de lasdili-
cultadcs que esto año se les han presentado 
á los canarios para hacer viajes á su país 
en huques directos, han podido conscfiuir 
q ie el vapor Alfonso A'//salga, el día 3(1 de 
este puerto directamento á Cádiz con esca-
la en rnerto Rico, on cuyo primer puerto 
enenntraran á su llegada los viajeros (pie se 
dirijan á Canarias numerosos huques que 
los conduzcan á sus destinos. 
Para que los viajeros que se dirijen A Ca-
narias no snlran perjuicios en sus intereses, 
la casa censignataria. les hace unarehajaen 
el precio conioute del íleto á lin de que oí 
costo de, la travesía hasta las Aloi tnn.idas 
no les resulto oneroso. 
Va lo saluui los canarioft que nos han es-
crito tío dilerenles puntos de esta Isla, á lin 
de que intercediésemos para que nna em-
presa les pusiera un buque directo qne los 
condujese, á sn país. 
El Alfonso X I I resulta casi directo, su-
puesto quo no neutí que hacer escala en la 
('oniña. 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
Ya, eslíí!i ]í<i|iii(!;jiidose todas las exisloiHíis 
déla gran sedería L A F E L J € 1 I > A D 9 
que rosnltmi avoriacbs en el fuego. Estas se rea-
lizan por la cuarto parte de su valor. 
" L A FELICIDAD" , NEPTUNO 65. 
CURACION RlDlCiL 
de l a s F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S p o r r e b e l d e s q u e s e a n 
CON LAS 
P i l d o r a s d e l D r . L n s s a r d e V e n e z u e l a . 
S O N e f i c a c í s i m a » y de x e s t í l t a d o seguroIT u N u o c a fallanl? J JSOIT 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c o n ol c u a l s e g a r a n t i z a l a c u r a c i ó o l f ¡¡SON" GU-
p e r i o r e a á c u a n t o s r e m e d i o s s e h a n a n u n c i a d o b a s t a el d i a p a r a l a 
c u r a c i ó n de l a s c a l e n t u r a a l ! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a YA, TROtíRESO, O - R e i U v 
9 6 . en tre V i l l e g a s y B e r n a z a , Btabana , y e n todas l a a bo t i cas aotttdl* 
tadas de l a B » . b a n a . C 1 6 5 6 a l t 1 3 - 4 N 
VAPORES. 
Esta mafmoa fondearou en pnerto ios si-
go ion les vapores, 
MnP^LÍTpo01 y e5calaí. en el vapor espfr. 
lerof ' CÜU eaPg* í?euerrtl ' 10 Pasa-
o»£°,fflmpa 'v Ca-V0 Howo, el americano 
VtmtH, cun carpa general, corresponden-
cia > 17 pasajero*. 
•¿J^f9 ('ft,r88^ft eí aJemAB A m n m con ganado vaciioo. 
rWf/iar/denejar0n e?,ü puert0' «1 ^ i.c.w.o A ^ J Dewef/, para puuta Gorda; ol 
español Gaditano, para Caihanen: el fofléa 
Satamantn, para ProgPMo Bov lo efewuai 
ra tí uoruego Eva . para Sautiago do Cuba. 
Tninhiéu ealierou aver para Punta Gor-
fla las goletas americanas B. Frankv Tfircé 
hroters. 
MOVIMIENTO m m m 
Ayer ingresó en la Corcel el pardo 
Mijíneí González Morales 6 d ísposic idn 
del Juzgada de Guadalupe. 
T R A S L A D A D O S 
A Matanzas lo fneron D. Félix del 
Moral Oler y D. Ensebio KeyesOjedaj 
y al Presidio Departamental el inora-
no Vicente Cárdenas . 
EN L I B E R T A D . 
Quedaron Braulio San José E x p ó -
sito y Manuel Vento Diaz. 
El vapor alemán Amrum, que fon-
deó en pnerto esta mañana , proceden, 
te do Gaiveston, ha t ra ído 320cabezaa 
de ganado vacuno, consignadas á los 
señores Hidalgo y O" 
I f E C R O L O G l T -
El señor don Antonio Luis S c h ü t t o 
Ibbeken, decano de los aleraanoa de la 
liabana, Ua fallecido á los 83 años en 
la madrngada del día 10 del corriente 
en la tinca la "Merced'», Coliseo, tía 
señora, vinda é hijos tieuon el dolor de 
participarlo á sus numerosos amigos y 
suplican nieguen á Dios por su eterno 
descanso. 
LONJA D E J í V B R E l 
V K N T A S E F K O T Ü A D A S H O F 
Varios hvques: 
143 cajas papas gallegas, A 13 rs, qtl. 
100 sacos id. id^ ó 13 rs. qtl. 
Almacén: 
200 sacos arroz semilla, .1 S rs. ar. 
75 cajas hacalan uoruego, á $9 c. 
100 tabales de 200 sardinas, á 9 rs. uno. 
fn» id. do 300 id. á 10 rs. uno. 
50 tercerolas manteca de P', á $12 qtl. 
MERCADO j a O N E T á R I O . 
C A M B I O S 
C e n U í u e s á 0.r»{; plata, 
Eu cantidades á (i..r>8 ¡data. 
Luises íi 5.26 plata. 
Ku cantidades á 5,i28 piata^ 
Plata Tí^áSO valor 
Calderilla 08 a 70 valof 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A l hablar eu la e lición do ayor tar-
de de las solemnes honras celebradas 
en la iglesia de la Merced eu sufragio 
del alma del señor Kobillot, dijimo^ 
que la orquesta estuvo dirigida por el 
maestro Ju l ián , siendo así que quiea 
la tuvo á su cargo tíié el joven maestro 
y compositor 1). Manuel Mauri, amigo 
y compañero del inolvidable artista. 
El domingo próximo nevarán á ca-*; 
bo en los terrenos de Carlos 111 u n ; 
niaguiüco ei u • itro las novenas del 
AlmcndarcH \ í e i s ta , las cuales son 
las qne op ta rán ¡wr el Champion del 97,. 
En ol club Teísta t omarán parte loa 
playera CaJzadilia, Enrique Garcíay:: 
Carrillo, J iménez y otros. 
Todo el que sea. partidario del base m 
bali debe acudir el domingo á Cari , 
los 111. 
C O M U N I C A D O S . 
AS0CIACI01T 
dií Dependientes del Comnnúo 
d e l ; i H a b a n a , 
S B C K R T A K I A . 
Por acuerdo «le té J u s t a Directiva y ilc «r«Jcii il»íl 
Sr. Prcsitl. iultí, p. s. r . , «o cunvuca A los n B e r é a a -
• oc iüdos pañ i l.i J n n t a general extraordinaria i)u« 
ae ee lebrará en los salones . l- i Centro «le esta Aso— 
ciacUlii á las t-iete y me<lia «le l a noche «le! «ioiuing* 
28 «leí mea actual, con objeto «le iuoiiitii-.ar el articu-
lo 44 «le los BcBtMUM generales, en el scutido «le 
«¡no. el cargo de l'rcsidoute sea siempre reelegidle. 
Lfl <|iie se hace pfiMico para eonocimieulo «le \ot 
sefiurcs s«>ctos, «jnienes para poder tomar parte eu 
la sesi . ín, delicriu hacerlo provistos dol recibo «le la 
cuota social del mes en curso. 
l l á b a n a , 22 de noviembre do ]S}»7. — K l Secreta-
lio, M. r.iuiagua. 
79711 alt 'I<1 2:t 2a-2 l y 26 
E . P . I > . 
E l J u e v e s 2 5 d e l c o r r i e n -
te á l a s 7 do l a m a ñ a n a e n 
l a I g l e s i a do S a n F e l i p e s e 
c a n t a r á u n a m i s a de K e -
q u i e m por e l e t erno des • 
c a n s o de l S r . 
Boíl Bamlilio Bamés j Bailan 
que i c l l e c i ó e l d i a 2 5 de 
O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
Sus hijos y familiares 
ruegan \ las personas 
de BU amistad la nsis-
tencia á tan piadoso 
acto. 
Habana 23 de Novimiibro do 18!)7. 
C J6S8 ?.l 21 l a 24 
A N U N C I O S 
6 E S O L I C I T A 
nn segundo depeniVinntc de fvr>nacia ^no »cp.\ Atm, 
pachar fórmulas para nna huena botica d d eii*a'T<4a 
í n f u r m a u cu el escritorio de la botica «In San i ,\v 
Habana 112, de 11 á 4. i 
80^9 Ja-IM 4d 25 
IDEARIO CE L A I V I A R I N A . - ^ v i e m i - í c M j¿ 1991 
UN VALS DE STRAUS 
/W/oc —Vou seo lierayce Jre opea, 
O'enllcwointDi -Ai- , buf thelr lenfce ti ihat. 
8 \!(.« rií A 11 K.—M A 0 B 1; r u. 
Eu la nocba do San Silvestre había 
baile eu la corto. Aoababa ilo entrar 
la gran duquesa en ta gáiéríÁ on que 
Hft hallaba la música cloi regimiento 
KrahioinM, seguida do la «eíiorita do 
Wolkeustein, su camarera mayor, cuya 
aparición causó una sensaoido más 
profunda que la do ia misma gran du-
quesa, y cuyo tránai to por loa ¡íalonea 
«'xcitó obaervaciones má.3 ó menos be-
névolas. 
—JS¡O concibo cómo hay persona que 
ee atreva íi venir al baile con uo ves-
tido sencillo de rnusoima, sin adornos 
en la cabeza, sin bQOffJes ni pedrerías , 
exclamó Mad. de iiothenur«,ld. 
—No sucedía esto en mi tiempo, dijo, 
tomando un yoWo de tabaco, la ancia-
na condesa de Noilíugen, exgran maes-
tra do ceremoniaH de la corte. Ni so-
mejauto cosa hubiera sucedido enton-
ces, ni Ja difunta grr<n duquesa lo 
hubiera ahora permitido. Pero en mi 
tiempo estaba la corto de otra niauera., 
y ha biéramos cnseñiido muy pronto 
sus deberes á una l^tua como esa 
Ot t i l i a do Wolkensteiu. 
—Tía, tía, interrumpió la jOíren iís-
tefanía; ¿habóls visto el ramillete que 
tiene Ott i l ia cu l o mano? Ksfc^ foraiefr 
do de magnííicas rosas de Aloj.ín-
dría .-
—¡Qué estás diciendo, umchaciial 
replicó Alad, de Noliingeu; ¡rosas de 
Alejandría! ¡Por tían Silvestre! ¿tóstás 
loca? No se hal lar ían en este tiempo 
ni aun en los invernaderos del gran 
duque. 
Y sin emb?!rgo, dice bieu Esteranía-; 
replicó Mad. de iíotheD wald; yo mi Ama 
be visto el ramillete do ÜLüilia, y de-
sear ía saber quién se lo na dado. 
—l labrá sido el principe, dijo la 
exgran maestra con un gssto do impa-
ciencia. 
—¡Oh! 00 ha sido ól, ÚÁ; y si Oíti l ia 
Bo tiene cuidado, se le escapará el prin-
cipe, que está ya medio enamorado de 
la bella lady Emily. 
—¿De esa inglesa cuyos largos ca-
bellos caen hasta sucintara? preguntó 
Mad. de Kothenwald. 
—De I» misma: elia le habla de pe 
rros y de caballos, y podría muy bien 
suceder que encontrase Ott i l ia en ella 
un peligroso r ival . Pero volviendo al 
ramillete, me parece que he adivinado 
el misterio. El domingo estábamos en 
el palacio de la gran duquesa, y diio 
O t t i ü a delante d«l mayor d'Ehersdof 
que daría cuanto se la pidiese por un 
ramillete de rosas dn Alejandría para 
el baile de esta noche. Ya sabéis que 
ha}7 en Dilshein un americano viejo in-
uif nsamente rieo, y qne emplea todo 
pu caudal en cuitivur Jas ñores, de 
modo que en su casu se liaban las más 
varas, ¡o mismo en el mes de Enero 
que en el de Junio, 
—¿Y qué prueba todo eso?—inte-
rrumpió Mad. «le Nollin^ei». 
' —Esperad un p o r o , rí»: el señor 
t l 'Ebersdoí 'baüó de E ayer por la 
iMu-he, y regresó esta i i i a H a u a , justa-
mente al t imipo en que ent rabé de scr-
yi'.do en palaciq. 
| — ¿ Y cretas, dijo Mad. de Rothen-
wald, (pie Eederico haya estado eatni-
liando toda, Ja noche para, i r a JLhlshem 
por rosas para Ja VV[ólke**teiul Era 
pveeiso que estuviera enamorado de 
©da. 
Estefanía se echo á reir. 
— ¡Uómo estáis, mi querida de Bo-
(henwald, que no Jiabéis observado 
que hace cuatro semanas que no baiU 
<d cotillón sino con ella! ¿iNo éAitóiA 
que está locamente enamorada de Ott i -
lia? 
— Sobrinita, dijo Mad. de ^talJiagen: 
liarlas muy bien en uo ocuparte de Jos 
negocios ajenos, eres muy curiosa y 
parlauchina; y estos son defectos a 
cual más iutolerablt^. 
— M i t ía no me regaña jum.^s íi-t-rta 
que me ha hecho decir todo lo que eé, 
murmuró Este ta n í a. 
—Si Ebcrsib-rf ama á Ott i ' ia , prosi-
guió Mad. de liothenv. ald, esto podrá 
explicar por qué se ha opuesto, á pe-
sar de las iiiStancias de ia corte, á dar 
la mano á Enriqueta de Eraukeutal. 
Antes de ayer el gran duque, que tie-
ne empeño en ese matrlmuuio, dijo al 
conde que lo dar ía la ploca deJ Pelíca 
no el día en que fuese esposo de Enri-
queta. 
—¿Y rehusó? p reguntó Mad. de Jî o-
lliugen. 
—Pidió cuatro días para reflexionar. 
—¡(Juatrodías para reíli4xionar cnan-
do se trata de Ja pJaca del Pelícano! 
¡Bvflexionar sobro semojanre favor, y 
no tiene veintieinco años! ¡Señor, se-
ñor! Cuado pienso en que mi hermano 
no alcanzó la cruz pequeña sino cuan-
do tuvo treinta y nueve, y la placa A 
los cincuenta y seis, y que mi difunto 
espopo no recibió el gran cordón sino 
diez días antes de su muerte, á los se-
tenta y cinco años, y eso después de 
haber sido copero mayor y gran cham-
belán, 6 intendente del teatro de la 
corte. ¡Ah señora, y cómo han cam-
biado los tiempos!—Y la auciana con-
desa se levantó y íné á desahogar su 
.•hdigaación en una de las salas de 
juego. 
Mad. de Usthenvrald se asió dtdbra-
•» do Esteíanía y fueron á ver una 
jntradaic'.a. 
— iís extraño, EéStéfaUÍaj mira á 
^Ottilia bailando coa el gran escudero, 
y á d'Ebersdorf con Enriqueta á eu 
frente. 
— Eso consiste en que S. A . Jl. ha 
mandado que baile la primera francesa 
con Enriqueta. jPero HftbéiS observa-
do Ott i l ia en cuanto ha visto su vis á 
vis:' Estoy convencida de que está 
furiosa, y que le cos tará caro á Fede-
rico el haber bailado con la Eranken-
thal , porque la detesta. 
—^Oreéis que ella ame al conde? 
—¿Quu'i), la ir ía jrorgallosa Ott iüa? 
Es incapaz de amor, y aun cuando 
amase, moriría mil veces antea de ma-
nifestarlo. Sin embargo, ereo que ella 
querr ía dominar á Mr. d'Ebersdorf co-
mo domina á todos los hombres que la 
rodean. 
—En este cajo, no creo que lo con-
siga, porque Ebemlor f tiene un ca-
rác ter tan indomable como el suyo. E l 
amor entre ellos dos sería un duelo á 
muerte, pues ambos son íi cual más 
orgulloso. 
Ot t i l ia do Wolkenstein, objeto de 
esta conversaciftn, parecía creada para 
realizar el tipo ideal de la dignidad 
IcMncnina, porque, en efecto, no se po-
dría hallar una forma de cabesa más 
clásica, ni tacciones más puras y per-
fectas. Sus magníficos cabellos de un 
rubio obscuro se separaban sobre su 
frente imperial; an mirada orgullosa y 
el desdén habitual de su boca pare-
cían decir que no existía en la super-
licie de la tierra nada que fuera digno 
de ella. Educada en la corte y á la 
vb.ta de la gran duquesa, que le ma-
nifestaba un afecto casi materno, fué 
muy pronto Ot t i l ia el objeto de los 
homenajea del pequeño circulo que la 
rodeaba. Su estremaia belleza unida 
á. su posición, encadenó á sus pies 
á fcodoa loa hombres del gran du-
cado, empozando por el príncipe 
heredero. Los triunfos que alcan-
zaba, y la adoración y la envidia que 
la seguía adonde quiera que fuese, 
ahogaron muy nrouto en ella el ger-
men de sensibilidad y de amor que 
toda mujer tiene en su corazón y au-
mentaron hasta el exeeso la sed do 
dominio que todas sienten. Para Ott i -
lia v iv i r era reinar, pero reinar sobre 
todo el mundo á la vez. 
Demasiado fría para apreciar en su 
verdadero valor el sentimiento que 
otro oxperimentaso por ella, no exigía 
tanto un amor exaltado y profundo, 
cuanto la más completa abnegación 
de la voluntan, y ana obediencia cie-
ga á los caprichos de su amor propio. 
A pesar del desdén que oponía á todas 
las solicitaciones, y tal vez á causa 
de este desdén, se vió rodeada de as-
pirantes desesperados y locamente 
enamorados: no se le acercaba un 
hombre sin que perdiese la cabeza, y 
ninguno de ellos podía explicar la 
cansa del raro prestigio de aquella 
joven orgullosa. Los unoa la a t r ibu ían 
a una indaoncia magnética, los otros 
á su aire de calma y de serenidad real 
que seducía y a t ra ía como el aspecto 
da an hermoso lago trasparente en el 
que se refleja un cielo sin nubes. Otros 
pensaban hallar el secreto de su se-
ducción en el sonido de su voz, argen-
tina y deliciosa, á que nada res is t ía . 
Mas aun cuando no podían adivinar 
la cauáa de su poder, no por eso deja-
ban de sentir los electos, y todos con-
tiuuaoan adorándola sin esperanza. 
Oonoluída la francesa, procuró con-
ducir el gran escudero á Ott i l ia á su 
asiento, pero la mult i tud les impedía 
avanzar muchas veces. 
En una de es tás paradas forzosas 
se encontraron de t rá s de lady Emily 
y de su madre. 
— No te comprendo Emily, decía ca-
ta última; ¿por qué lias rehusado el 
cotillón á Mr. de Tbalheiml 
— Porque easi estoy segura do bai-
larlo con el príncipe. 
— Con el prínci} c! cómo, ¿te ha di-
cho ya algo? 
—No; pero no hace mucho que rae 
p regun tó yi había visto las caballeri-
zas del gran duque, on seguida si me 
gustaba bailar el cotillón; y al oír mi 
respuesta aJinuativa, dijo: á mi tam-
bién. Esto es lo mismo que si ya me 
hubiera sacado. 
La mama meneó Ja cabeza con aire 
de increduJidad. Ott i l ia , que había 
oído este diálogo, gracias a sus cooo-
cimientos en el idioma inglés, se pro-
puso trastornar Joa pJanes y burlar la 
esperanza de Jady Emily. 
—¿Quién es el feliz mortal con quien 
vas á bailar el vals de la media no-
che? (1) preguntó la gran duquesa 
sonriéudose á su bella favorita, en el 
momento en que se oyeron á las once 
y media ios primeros compases de- la 
UabrieUi) Ja perla de Jos valses de 
Scrauss. Apenas tuvo tiempo Ot t iüa 
«le nombrar a 31 r. d'Ebersdorf, cuan-
do éste venía ya a reclamar su pareja. 
Es imposible concebir el eíecto de 
estos valses deliciosos, a menos de ha-
ber pasado algún tiempo en Alemani 1: 
valses á veces Jocos y alegres, a veces 
melancólicos; ya tiernos y ya guerre-
ros, entu.-uaLS.'uando y enterueciemlo .i 
juanera de una inspiración a ios mis-
mos que ios bailan; porque eu on bailo 
alemán la mnsioa y la danza uo son 
cosas separadas, sino partes del todo; 
de suerte que tan necesarios son paca 
un vals de Serausn el ruido de las es-
puelas, el roce da Us sedas y el sonido 
de ios pies, como los in.JCramentos de 
la orquesta. 
A punto de media noche el vals se 
interrumpe, la orquesta saluda con 
alegres harmonías ia llegada del nao-
vo año, todos se abrazan, se besan, 
todos se ielicitan, todos gozan. En 
medio de este júbi lo infernal, Eederico 
quiso también disfrutar el dulce pri-
vilegio que le daba este instante tan 
deseado; pero al inclinarse para es-
tampar sus labios sobre la frente de 
Ott i i ia , és ta Iiirió su amor propio te-
rriblemente. Su política y otros senti-
mientos más dominantes no permit ían 
al conde olvidar esta promesa; asi fue 
que al momento en que se disponía el 
cotillón, vino á recordarle su compro-
miso aparentando alguna friald r l , 
— Dignaos perdonar mi m i la memo-
ria, contestó ÓVtilia oou aire desde-
ñoso, Ualui olviiado lo que que qae-
réis r?cord4r :ue , y wabo dto coutpro-
meterme coa o&ro. 
Federico semblaba de cólera. 
—¿Puedo tener el honor de saber 
con qyiéa? p r í g n u t ó ¿sforzándose á 
\\y an i fes ta r se re D i ti ad. 
El principo !os ia^erruaipió dando 
la mano á O t í i l i a y diciendo ár voces á 
Federico: 
—Mr. Ebersdorf, hacednos el gusto 
de dir igir el cotillón. 
Federico se colocó con la señorita de 
Fraukenthal á la izquierda de su al-
teza. En este instante lady Emily y HU 
madre atravesaron el salón y se re t i -
raron. 
La casualidad y las rail y una figu-
ras do este caprichoso baile, hicieron 
que Ot t i l ia y Federico se hallasen jun-
tos algunos momentos, y casi solos. 
—Os doy gracias, señori ta do Wol-
kenstein, dijo el conde con tono des-
preciativo, os doy gracias por la lec-
ión qun acabáis do darme: 03 habéis 
colocado tan alto ó tan bj joj que no 
puedo meiios do agradeceros qu^ me 
hayáis abierto los ojos en tiempo opor-
tuno. 
—¿Qué quiere decir esto, señor cou-
dr; 
—(>,ue yo no tengo n.nlaquo ver con 
las queridas do los príncipes. 
La orgullosa Ott i l ia apenas tuvo 
tiempo de contestar con una terrible 
mirada á tan ultrajadoras palabras, 
porque su real compañero la tomó pa-
ra bailar, en aqael instante que por 
primera vez de su vida se veía profun-
damente humillada y despojada de su 
calma y dignidad habituales. Sin em-
bargo, ocultando la rabia que devora-
ba su corazón bajo una apariencia de 
ligereza, recibió las atenciones de to-
dos y del príncipe, á cuyo lado per-
maneció durante la cena y casi el rea-
to del baile. 
El siguiente día, al levantarae el 
gran duque, Mr. Ebersdorf pidió á aa 
soberano el permiso para casarse con 
la señorita de Fraokenthal y un desti-
no fuera de sus estados; y á loa cuatro 
días , verificado el matrimonio delante 
de toda la corte, Federico marchó con 
una comisión especial para San Pe-
tersburgo, llevando consigo su mujer 
y sus despachos. 
(Concluirá,) 
NOT AS~TEAT R ALES 
M A 5 C A G N I . 
Las disputas de M. Mascagni con la 
prensa italiana no han terminado aún, 
porque el maestro que ha resultado 
escritor tan fecundo, como compositor 
musical, ha enviado á los diarios una 
nueva carta en la cual hace las siguien-
tes declaracionea interesantes, para 
probar lo absurdo de las noticias que 
hicieron circular sobre él: ".No tiene 
motivo alguno para suicidarse y lleva 
con su mujer y sus tres hijos una v ia 
de familia muy feliz; se siente extraor-
dinariamente sano y vigoroso de cuer-
po y de imaginación y engorda, ha-
biendo llegado á pesar 8G kilos. Es di-
rector del Liceo íiosoini, lo cual lo pro-
porciona buena posición y mucha in-
fla encia; por otra parto, le envían pro-
posiciones del extranjero más do las 
que puede satisfacer y por falta de 
tiempo ha tenido que dejar de compla-
cer á Hungr ía , Suecia y í iusia . Actual-
mente trabaja en una ópera nueva con 
la misma frescura de inspiración y ale-
gría, que cuando escribía Caral ler ía 
rtítiUcana "Los periódicos italia-
nos, al mismo tiempo qne reproducían 
esta carta, publicaban una nota da la 
cual se desprende que casi ha termi-
nado la ópera en cuest ión t i tulada La 
JaponcaH, añadiendo que algunos crí-
ticos de la más alta competencia, á 
quienes Mascagni ha tnodtrado Jiver-
sos fragmentos, es tán admi r id í s i -
mos " 
OEONfOA m n ¡ M L 
NOTICIAS VARIAS 
Eu la casa de salud Ln Huiéjlca fué asis-
tido ayer el mauor 1). Federico Navarro 
l í t í r D i i n d e / , do 12 años y vecino do la cal-
zada do Je-^iís d?l Monte, de una heri ' ia 
incisa de cuatro ceutfiDatroa en ol pie de-
iveoo, de j'ionó.-tico leve, la quii según ma-
tíifestacuni de ¿a señora madre Magdalena 
ilcrnaaJe^', re iní'rié caícalrceijíe con un 
Vidriti al t:ansiar par la oalzud'a de su do-
mu/iiio. 
Al Juez de iMtrudeiftó flel Pilar di5 co-
nocimicuco el celador de J>ragot)es, de que 
estaudo üyer D. Gre.eono Q.iin:a::J Uci:)-
gutiz trabajando ed la da'lcério A? Es're'ln. 
callo do .Sao Migüéf, 117, vct-rÁ) caáüa!-
raento una herida gravó cu \J. tsao^ de-
recha. 
4$9.r tarde se presentó en la c.'l.ul : n i d-3 
la Punta don Fernando C m r ) Pai^elk, 
vecino del solar nám-n'o i dj U» ; A l h do ' )3 
Genios, maniíeacaa lo <i 1̂  d* raa 13 b i ca-
jones do .su cáu-itoii) ¡3 p-T-Ki-ja i^s coajS-
TIÍS, ú cuyo efiCvO Pi^j-irrajir-ju Vi J-UVA-
d u r a de !a puerta priaí 'rnl y SiO* nuá dol 
tadj cícrir.ono. 
iCa ol CÓ):O imrnovhron un 4cÍ\ 330la-
daio las '.¡iwi-caas [rene tí jnáado^ y Feí-
miiüi Pt^raáacUK, «s^r cu rey-jr'.a. 
La p$nla Ju:iua María Roque, íuC- remi-
tida ai Cuartel AlunieipaJ, á. cjusa do haber 
suio detf-niua al estar csc;t;i'i;.di.:.iiido cu la 
vía piiblieí;. 
A D. Jidi 'ia Diaz Lópoz, ricino del ba-
rrio de S u. francisco, un individuo blanco 
qr.c íué detcmao, le estafó cierta cantidad 
do amero. 
Un sereno particular del Yodado, detuvo 
al mortho Jon'mirao Martí, por haberlo o-
cupauo una chiva quo había hurtado, y la 
cual bonuíició. 
A la voz do ¡ataja! fué detenido el pardo 
Lorenzo Miranda, por haber lesioaado gra-
vemente con ol vehículo que conducía, al 
menor Juan Francisco Somonte. 
(1) E l ruis de la ui9(Ua uocho <le San Silvestre 
ea muy tleseado (fofa lodos las Imiladoros, ponjiie 
al gonur la pritaor.i CJiupinada del rcioj, q'ie toua 
la úUima hora Jel aiio, se tiauo el ptifilegio Je dar 
uu beso i su pareja. 
XOTimiS TISLICH03.Í3.—El día 'JS — 
D r n í n b i a P—predicará, en la íSant» 
l^lasia Citedral el i ixcwo. ó J í imo. se-
ñor Obispo. 
— Kn la Parroquia do Guadalupe se 
celebrará el sábado 27—-á las ocho de 
la mañana—una misa do ministro, de-
dicada á Nuestra señora del Sagrado 
Corazón, con plát ica y panecrírico á 
cargo del Reverendo P. Muntadas. Y 
el lunes 29, á la misma hora, se dirá 
otra de Koquieu por el descanso eterno 
del que fué en vida Jixcmo. ¡Sr. IJ. Ma-
nuel Valle. 
—También el sábado 37̂  . i , las ocho 
de la mañana , se cí'ecfcuará en la Igle-
sia de Paula solemne tiesta á la Saotí-
sima Virgen María, ocupando la aa-
grada cá tedra ol Prosbítoro D. Lonci-
rios Toval, de ta (lougregación de s i n 
Vicente do Paul. •So juplioa á los heles 
ia puntual aststenoia. 
TBLESOOWOS DKGRAN ALOANOB.— 
Las primeras observaciones hechas en 
el Observatorio Verkea coa el telesco-
pio del mismo nombre, que es el más 
poderoso do los construidos hasta el 
día, uo parecen confirmar la existencia 
en la luna de la vida qua las modernas 
teorías seiialaban en su superficie. 
Vénfe con el telescopio mil detalles 
desconocidos hasta ahora; pero uo se 
percibe rastro de que haya allí aire ni 
vida vegetal. 
Fc togia l ' í as tomadas no hace mucho 
en Meudon (Francia), mostraron líneas 
que hab ían hecho revivir la teoría do 
que existen en la luna corrientes de 
agua, vegetación y aire; pero el teles-
copio giganlo de Verkes ha defrauda-
do las esporaSzas de los creyentes on 
una luna con vida y ta l vez habi-
table. 
No se dan, sin embargo; estos últi-
mos por vencidos, y esperan con impa-
ciencia quo se acabe de construir para 
la Exposición de Paría de 1900 el enor-
me telescop.io de 200 pies de largo que 
allí so exhibirá, y que a t raerá la luna 
hasta una distancia aparente do -10 ki-
lómetro. 
En cuanto al telesconio do Y erkes, 
inaugurado aun no hace mea y medio, 
ha prestado ya excelentes servicios. 
El astrónomo Barnard participa á 
ana colegas que ha deacubierto un 
nuevo astro, tercer compañero do la 
estrella Vega. 
El citado profesor ha descubierto, 
además, veinte nebulosas, fuera del al-
cance de los demás instrumentos que 
hov existen. 
VOTO DE GRA.CIAS.—Don Josó María 
Castro, del teatro do Albisa, en atento 
B. L. M , , nos suplica demos en su nom-
bre laa más expresivas gracias á laa 
personas que acompañaron los reatos 
mortales de an hermano don l l icardo 
Caatro al Cementerio de Colón, el día 
19 de los corrientes. 
El finado gozaba entro sus compa-
ñeros militares de grandes s impa t í a s 
y fue agraciado coa una cruz pensio-
nada por méritos do guerra. 
Jíeciba el señor Castro nuestro más 
sentido pésame por la desgracia ipae 
le aflige. 
FENÓVIRNOS DE LA H i s r t m A NA-
TURAL.—Un propietario de Arverno 
Lnng Islán, llamado Daniel Kice, es 
dueño del más raro ejemplar de la fa-
milias de las gall ináceas. 
Se trata de una hermosa gallina que 
tiene ojos y cejas como cualquier hijo 
de Adán, nariz romana y boca en vez 
de pico. 
Además es una gallina muy aristo-
crática qne se estima eu mucho, y no 
ha querido entrar ni en laa más lícitas 
relaciones de amistad con los i n d i v i -
duos de en especie. 
E l dueño ha puesto por nombro Na-
bel á la aingular gallina, qua no come 
granea crudos como laa demás, sino 
carne, setas, langostinos, ostras, etc. 
La gallina ee puso euferma y es-
tuvo seis meses en poder de un veter i -
nario que quiere cobrar G00 pesos por 
la asistencia. 
A causa de haber sido protestada la 
cuenta por Mr. Kice han intervenido los 
tribunales, v por esto se ha hecho pú-
blica la exiateui.ia de Nabel. 
ALMAS SBNIXBLSS .—SI Presidente 
de una Sociedad Protectora do Anima-
les llama á su criado, que tam'j:tí:i per-
tenece á Ja Asociación, y le dice: 
—Ceja usted esa mosca quo me está 
mnlcFtando, abra la ventana y échela 
á la calle. 
—Me falta valor, Boñorito, porque 
esté lloviendo á mares. 
E S P B G T A C U L O S 
A r / D ' S T . — Compañía de Zar'-a¿ia. 
Puncmu por tandas». A laa 8J K i U i n -
ni.—A la« Ih Los VíjluntarUa. — A laa 
10: Vitnt'} tv; Pop*. 
I n u o A . —Corooañía Bufos de Salas. 
—J>e Brovha (Jordx. Estreno de On 
Vitio Oáiáver&n y Los Principes del Con-
oc.— A las 8.3. 
ALE AMERA. — A las S: Xu-kur i t ' in ' i . 
— A las 9; Caballería Chulesca,—A las 
10: Tortilia á ta Francesa. —Y los bailes 
correspondientes. 
GRAN CARROUSKLL.—Solar Ptdd. 
llones, jSeptuno. frente á Carneado. 
Funciones todos los d-i's. de ó á 9 de 
la uoche. iiegala a los niños de no ca-
ballito criaitario quy estará de m.mi-
desto eu el mismo loca!. 
PANORAMA DE SOLER.—CernAza 3. 
Compañía de Faiuoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IM?::Í?.TAL. — Galiano 
número l Ld. Abierta todas las noches 
de 7 a X0. Los domingos, recreo para los 
unios de "J á-1 de la tardo.—Los lunes, 
üamüio de vistas. 
I 1 E G Í S T R . 0 CIVIL. 
2 X o v i o m b v s 2 3 . 
íTAClMII fT íTTOS. 
(." vncon.VT.. 
1 varón, bi.i:ico, legitmo.: 
2 hembras, ¡ i j aucas . naturales. 
B t ' L K N . 
•2 bcMo'oras, blancas, ilegítimas. 
1 Utómbra, blanca, k-gitimi. 
GuaDAi.upp;. 
2 Táronéí, blancor, lcgitirao3. 
2 hembras, blancas, lesitnias. 
JF-.-ÚS M A R Í A 
2 i.cinuit?, id.u;cas, icyiuraas. 
PÚ.A2. 
1 bo^bras, blan¡;a3. • ÍÍ .̂ÍOIÚS. 
1 »'Arun. büa-o , 
Nc hube. 
M A T R I M O N I O S . 
Kc 6cí)o. 
D i F U N C I O N E o . 
- C A T K D H A L . 
Doña FriacUca Valdéa, SO añes, Cana-
rias, blanca, Casa Hlaaea. Ehtétitls. 
Doña Matia P^za, '¿ mjses, Habana, 
blanca, Cuba, 13. Anopsia. 
Serado3 Hernán ie/., .'vJ años, Uabana, 
uegra, U. do Paula, nsclaroso. 
Trinidad Martíaci, 80 años, Af r in , uo-
.-ra. H. de Paula. EsclürosU. 
Doiia América Diaz, 3 años. BabiiDaj 
bladCtAi lioaeüceüda. Tuborcuriad. 
DoftS Concepción Rlerlá, 62 añ o. H \ V i -
na, blanca, Compostela, número 26. Kip-ir-
tr ífll u 
Doóa N. Marrcro, 00 afro, bhnca, Ba-
bari , O, M. Caquexia. 
Lorenzo Delgado, l año. Habana, mesti-
zo, O. M. Raquitismo. 
G U A D A L U P E . 
Doña Teresa Valle,'25 años, blanca, Ha-
bana, Dragones, 1. Tisis. 
Don Josó Parrios. '2S años, blanco. Ha-
bana, Persoveraucia, 9. Caquexia. 
Don Cayetano Vázquez, 3 mesea, blanco, 
Babaña, Ñeptuno, 78. Ka(]nitismo. 
Doña Felicia González, 18 días, Habana 
bláboa, Virtudea. 11. Tétano, 
Don Juan Sollozo, 70 años, blanco, Ha-
baai, Campanario, 3. Esclorosis. 
J K S Ú S M A K Í A . 
Han1 Vnldrs, 3 añua, Habana, mestizo, 
Esnoranza, VM. Entoritis. 
PTI.AH. 
Don Manuo! ( ! i ;' •'! >, pin eil i l , I I i bana , 
bíanoo, Hospital dj la BóneftcenoQu La-
toriliy. 
Don Jos.í barcos, 21 anos, Navarra, 
blanco, Hospital do la Lcnoíiccncia. Entc-
1 itif. 
Don Angel Alvarcz, 21 cño?, León, 
blanCOi Hospital de la lioneíicciicia. Eu-
teiitia. 
Pió Pasencl, 01 años, Cantón, Zanjn , 98, 
C«qncxia. 
Eodluo Partagás, OS añoa, Cantón, Zan-
ja, %• Euteriiif». 
J536 Farnándoz, CIEN aflOS, Habana, 
ne^ro, Santa Hoáa, r»'l. Son. i'tud. 
Klias P»rtierra, año?, Cant/»u, Zanja, 
OS. Eáiracacz. 
Vah San, 52 años, Cantón, Zftoja, 03. 
Eacrdcaez. 
ü)n Jasé Martínez, 3ó Cuba, San Lua-
ro, J/S, bianco. Cirrosis, 
Dona Julia .Méndez, 47 años. Habana, 
blanca, Zsqucira, 1. Entorilía. 
C K K K O . 
Don Gabriel Fidño, 59 años, Coruña, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Juan Fernández, 04 año?. Canarias, 
blanc", Fcrror, 10. Tisis. 
Don Valentín Crespo, 07 años, Méjico, 
blanco, Cristina, 9. Entcritia. 
Doña Dionisia Conzálcz, 48 años, Haba-
na, blanca, Luyanó. Enteritis. 
Doña Juana Cordero, 7 año?, Pinar dul 
Rio, blanca, Jesús del Monto, 8S. F. iufec-
ciosa. 
Doña Edelmira Cord.'.ro, 1J afiós, Pipar 
del Rio, blanca, Jesús del Alonto, 8S. Palu-
dismo. 
Doña Eioisa Ros, 28 años, P. del Rio, 
blanca. Vigía, 4. Paludierao. 
í)ou Friancidco Ale uso, OS años, Habana, 
blanco, E. San Podro. Congestión. 
Doña Dolores P iños , 31 años, Hibuna, 
blanca, Ceirada, núnioro 22. Fiebre infec-
ciosa. 
Doña Cándida Sosa, 42 año.s. Habana, 
blanca. La Purísima. DisentOi t v. 
Doña Herminia Intenán, Pianos, blanca, 
Habaua. L:i Purísima. Tisis. 
Don Ramón Sumary, 34 años, Asturias, 
blanco, Q. del Rey. Disootctí.v. 
Don Uamón Martínez, .8 años, llabaua, 
biaiico, Q. del Roy. Enteritis. 
Don Antcnio Fernández, OS años, Coru-
ña, bl/.ncu, dti Hoy. Entonas. 
Cecilio Castañeda, 20 anos, P, del R:o, 
negro, Q. del Roy. Entorítis. 
Agustín Matorún, CO años^ Cuba, negro, 
Q. del Roy. F. intbecí t¿a. 




V a p o r e s d e t r á T e s f a 
e n e r a ] T r a s a t M n t i e a 
trs.xieéa. 
?tr% Verbera* d3r4«i», 
5»; Ir» fia* d!cLc jiMrtú acbrt 6l <li» 3 i » D i -
L A NAYAUliE 
c a p í t t a DUCIvOT. 
AA .mt í urgí s T . O 7 pMveroi. 
dei rraUk}M &í TWÁT po/' otí* ':int\ 
Sa háíc-n coaceaieiwa éípecíídeá á los 
cniigriintcs para Síexico, 
Diccionarios <l<5 Ja Ifiiiju:) C í í s íñ i l a im , 
un i.»uitf srut-so $á , a?r.iit«¿»-íá«}M:'i«»l y m^tte»», 2 
lomdi i S . Ifg'.ís-líí.'n'.o! j TU-.-II '¿ táiaü» 
liij;!*1»-Fruncen y vii!t;v »Ti.a, á tomos $ ? . Dittoloüá-
rio gcotrúf ico ÜIJIV-TSAI, 2 tocot $2. Precios en 
plata. Salud 2,í, l ibterl*. 
K O V B L A S B O N I T A S 
de autort-a cí-tfihTia bktiianAlM y et iraojoina, su 
vetidon á UT'PCIÔ  ÜIUJ hsraios; se r^p^riisfi gratu 
oalilo/.'f? al QÜCÍÜ ji!.:». S i l m l 26. lio.'eriA üíiti^ua 
PRUEBENSE- LUS CIGAHHOS 
LÍK LA ¿ l A K o a 
"La Flor <k Maiiuci fejíet" 
78 >0 2fiu-]rN 
ENTES Y m L Ü & Z * , 
Unj i 'o fr» tic c u h l é t f ^ S VA-A-:,] l>^nco ia.d-
terahio, cpuipuestp d::-
12 c u t u a m , 12 ( e n e t ó ^ . 
12 {¡ficfcilloS y 13 ' ' ih ' l ia r i lds 
T o t a U S piezas ] m i"N C É N Í É N 
Platos sapcrloriís pelérnal, sopare? y 
Piino.--; rntínts llanas y o ::;!;>•). Ivir^iní}/^* 
rtiít eii.-ialarfcra.-i, ^[IPÍ'AS y j^np^filás pí|ra 
tica y n\\< personas; (rizas'••.ara valúo. <•«<!• 
ctda;ora> v cafV, etc. , t t c . 
VERDADERA ÍÍANSA 
C p̂as para %PM li<a> í5 í l «IOCPÍI.I. 
(.ojias jiara v iuo ¡1 í o c».«i. í;l, \infetia. 
(.opa* !*Ara licor il « i > J . a#c»BA. 
var iMo eu salvil las para Onhe. v^o* pa-
ra r f . ' ipjco , nhesérai y bÁsiéleras^ copas 
para c lia ni pa^'ne y otras jiara airna, vino, 
licores cu cl-ísp "iiperior íécrfí ta! BacatiU, 
j loJieínia, tnaseilua, liíaí'T grainiJas , 
Bajilías ie coi Hiele % oro 
L i H componemos do OBAQtAl plc^as-dcme 
el coiii|!rador, lo mi^mo compij-las, inedias 
haj í l las ó ciiai tos de l)fv)í{)a« como piezas 
Bneltás« Tonomos táinntóti eu la misma for-
ma deooradáé* Los precios sin oonitíetoicia 
posible^ ooiiio así lo tiene acretlita lo ol 
A Z U L D A N U B I O 
C 1JB26 
Ca n t a y cru 
El din d i que ln nncl.sto 
cayó un poduxu de ciólo; 
Otrnudo n iuci aa y all¡i snbaa 
bo tap; i i ; í el nynjcro. 
r a t ¿ i ): d« M l í Díiwdo al Oli'O 
uU'MV(<|biiiu02 un njur, 
t-;i vo/'. bor W0 o h> cuna 
í o n n a de burüü lo dan. 
Ye niara LUÍJ Aguilera. 
Divérnit» a cü idc i i t c . - i , 
Vuerpué i-xtraños an ios ajas. 
JSohny búdu tpiu luoleste t. 'intu como un 
cuerpo o s t r u i u ou JOÓ ujua: i i i3iir , l ivaiuent0 
noa 1ÍÜVÍIIUÜ.I ki luuuu & loa p á r p a d o s y noa 
ll ulv. IIJUS llOBu8ptf4'ttduUJOÚtU> 
Lo ytiíutío «inu dobóijioa tiáuuí es procu-
rar (¡uu una pcrauini n o i Kuplo el ojo alec-
t;iüo cu diiouiíiúh dol á n g u l o in te rno del 
ojo, es Uccil' In ic ia l a n u m . 
!ái tKtúi uu 1103 d u reaultiiido, ahriropoi 
los ojos njtítiuinJo la cura orí una palangauai 
lleuu lio u^na blun l i m p i a . 
tíi luuipucu ¿ato ü u róüultitUu y ei cuorpfl 
UXU'ifñu cd visiblo, Jjiiruiuoy ijvio OW'á pordo-
n.i lu u x i i a i y a v^lteüdoiíO de UU Cuerpo 
h l u u ü o , cuu un ¿toyuio de uu p a ñ u e l o do-
blado, pul o j o j i p l o . 
IJO pr imero quo tfcoeñéoa cvitur os f r o t a r -
ana íuci toiuuuto loa Ujoa, porqoi ; tíl ol c t i o r -
í)o o x l i a n o ua duii», puodo nispat ' el tfiobo 
ocular p iodaciundo una o í t a l n n a t r a t n n á ü -
ca ó tilgo m á s gravo. 
Tampoco dobemoa cuOSOUlir en (pío otra 
poraoiiA uoa lauco ua VKÍCÜO do agua, [t'aoa 
Luiilinduab Ifrtcatiu ol ojo por la proatíuoiti 
dol oaofpü o x t r a n ^ , pudtíuioa Lutcct&rlu con 
loa uuuiorosoa yonuoaea do ta boca del quo 
üoa l'auzn el buclie do a^ua. 
rii laa prtOiorás toiíiatlyaa son imUilos, 
a o u d l í f m o á al ü á p c c l a l i a t a . 
Lia c i - i r u ubitdfOu uoá roAuitó n o a l pa-
aar p r ó x i m o s a uósatioa uu cabaho n a r r a -
do, aorü imoa «i'io üu3 liabia c.tldo áV¿\i ox.-
bfraúu cu el ojo; iiielíütia mi l toúcatlv^to sua-
ve* para, extraer ol líúorpü ex i ra t i - j , ¡taata 
'p:e poi l ia acudimoo á uu osin'Ciali.sta uua 
uoa ext ra jo du la cociuy.i UU pedazo í-.i h i « -
n o casi ilupeí'cépübtu, pero que so ba'oia 
ch ivado l ' í e r t e i u c n l o eu el ojo. 
A uu ostra ve/., ou o t ra oca .nóü , 7 i.TI os on 
uueattM «.•oaaulta (ea el oa:npu), uu c aa ipe -
aluo a ' [uiea a.iOi.v eaido ea uu ojo una cás-
Óttfti du n r ro t ; y a e l ojo eataiaa c o m p l e l a -
a i t í a t o irrlSauii por u.-> t é n c a l i v a a bichaa 
para ex t raer si i í J í i ' py e \M a ñ o , cuipl'jamos 
una ll'g^rá lfrl¿iet0u &u ol ojó y la cáicira 
do arrus ao p r jae t i io ¡il ábloAai/ü do üiiaa 
plazas, cou U á ¡¿aile* la ux'-ra '̂.-uos Uú po-
na para si paoísiac», quü (sdró ra;<'.d tn iuu to . 
fcla m j y uiaiO aá'larsa loa ojoa con laa 
o í a n o s itii eiay Umpua, p ü s podouios cau-
S.iraoa ^ r ivo dan.i. 
".v i..» ¿fré eba é! éül'í.» se d:co vulgar— 
niea:o y a o a va -hi ¿jr razonable ol con-
sejo. 
C h a r a d c h 
(l o: Angel Suero.) 
Es vógotal dos primeva, 
Uretra uái» a icd ic ina , 
sota:! ¿vjundtt y el urfo 
txoüaWh varón* ¡Adivina! 
{FOT A . I ; . .M»ad.da.( 
A c r ó s t i c o . 
(Por Lastiudtas el Keeove;o.) 
* 0 0 Ü 0 0 
0 0 0 0 * 0 0 
* 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 Ü 0 U U 0 0 * 0 
0 0 * 0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 
¡SltsílUiir io.s ceros y cruces por letras da 
nrodo quo eu cada linea borizuaUil so le» 
uiut poMaeion española, y ca la vertical do 
e.sirollas una nación de Europa. 
C n a f l r a i l o . 
(Poi Jíamonet.) 
• • » » 
v v v -r \* 
•f* "I* -I» v v 
•í* \k ñ» *}• 
^ * 4 * «> 
4í* 4í*• V 
ñ- ^ 4 4 
Buet:crd.T']as.croooR por ictra.-?, de c i o d » 
tjue iv.-.Jr.e en la-- lineas hodzontalos J 
teíticalts lo qne w.crue: 
1 Aniig^a uo la juventud. 
'J. (.Alebrada ópera. 
o N.ci?lire do varón. 
4 Triiiriói:. 
G Un la n:tilica. 
A i i f i f / r a m a . 
(Por Emtrio de Verllavi.) 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E L , I M É U C I T O 
y dom?»a p a r t i c u l a r e s , na cSan mus* 
blos c o n darocho k l a p r o p i c i a d , re-
b a jan d o ol a l q u i l e r proporc iona l do 
lo qua e n t r e g n a á cuenta • ! a r r e n -
datar io . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h . a c i ó n á . o 3 c cargo de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , reg i l lado y b a r n i z . 
"Monte 2 , l e t ra Gr. I n o c e n c i o 6 á n -
C h a s . 7 9 7 5 1 0 a - 2 2 
i iii I isa ¡osa. 
V * létráa kuteriores formar el 
no a* i-ré y apellido de una s impát ica y 
graciosa joven de la calla de latí Da-
ma?. 
S o i n c l o n c s . 
A la Charada, antorloü: 
CAMAlíOTU. 
Al Jeroglíllco comprlnvdo: 
VARIOS BNTKElífiftSg. 
Al Ivoiubo anterior: 
l í 

















Al Anacrrama anterior: 
J U A N A P A R D O . 
Han r 'niilido soliicionos: 
M. T. Hio; Kl do l'.atabanó; El de autos; 
M, F.: Dos andaos; Losiilaa. 
lirpreaU j tsitnttipiá iú DUtttO U LA Uüí i , 
CULUISXÁ KĤ UIKÁJÍ MisrruNo, 
